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INTRODUCCIÓN 
Un gobierno electrónico, posee un significado que trasciende el tan solo hecho de crear 
sitios oficiales en el ciber espacio que les permita a las entidades públicas, promover su 
imagen o información estrictamente de carácter institucional. No es el equivalente a 
difundir en sus páginas Web: misión, visión, objetivos, nombres de funcionarios y datos 
generales de las instituciones públicas. Ni se agota con la creación de espacios en sus sitios 
Web donde los ciudadanos puedan dejar comentarios, dudas o reclamos. 
Hay que partir de la necesidad de crear vínculos más cercanos y efectivos entre los 
gobernantes y ciudadanos. Debe ser prioridad el desarrollo de procesos comunicativos entre 
los tomadores de decisiones y los distintos sectores de la sociedad, procesos que coadyuven 
a la gobernabilidad de un país y eso requiere de replantear los mecanismos de participación 
ciudadana para que sean más incluyentes, mejoramiento de los servicios prestados por el 
Estado, mayor transparencia en el manejo de la cosa pública –lo que conlleva al 
mejoramiento del acceso a la información pública- entre otras cosas. 
A esto debemos sumar la importancia que ha tomado la implementación de nuevas 
tecnologías y su ejecución en las Comunicaciones y la administración pública, lo que 
permite mayor eficiencia en algunos aspectos administrativos. Para el desarrollo de este 
estudio se adoptó la concepción de gobierno electrónico que propone Diego Cardona, que 
lo define como “la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la 
información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa 
 vii 
 
de las relaciones con base en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s)1.  
Además se presenta de manera sistemática la información sobre las prácticas de 
gobierno electrónico en dos instituciones del sector público: la Asamblea Legislativa y 
Casa Presidencial de El Salvador.  
Este estudio abarca cuatro grandes capítulos, el primero denominado Determinación 
del Objeto de Estudio que incluye los objetivos alcanzados durante su desarrollo, seguido 
de los principales argumentos por los que se realizó la investigación planteados en la 
justificación, además de señalar las limitaciones y alcances. 
En el segundo capítulo se detalla el Marco Teórico, que contiene los antecedentes 
del objeto de estudio relacionados con su aparición en El Salvador, los principales 
elementos que lo constituyen una novedosa forma de crear vínculos entre gobernantes y 
ciudadanos junto a referencias de otras sociedades y sus principales avances en la 
democracia. Se añaden algunos estudios que han servido como referencia y el marco 
jurídico en relación al tema, la delimitación espacio temporal de la investigación, y se 
plantea la pregunta que sirvió de guía. 
 Además se ofrece un apartado con la principal terminología utilizada en la 
investigación y la relación entre los conceptos, para una mejor comprensión de los 
planteamientos vertidos en el desarrollo del estudio. 
                                                            
1 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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Luego en el tercer apartado se explica la Metodología utilizada para la ejecución de 
la investigación, aquí se estableció todo lo referente a la muestra utilizada, la técnica 
desarrollada, luego se explica el tipo de estudio y el procedimiento que se siguió para la 
elaboración. 
Se presenta de manera sistemática los resultados obtenidos tras el procesamiento de 
la muestra y se desarrollan una serie de resúmenes mensuales referentes a los datos 
obtenidos bajo el sometimiento de las páginas Web a los cuadros de análisis, para luego 
presentar un consolidado de los resultados obtenidos. 
 Se anexan, además, los modelos de instrumentos de recolección y análisis de datos, 
las referencias bibliográficas, las entrevistas realizadas y un DVD que contiene la muestra 
del objeto de estudio, es decir, las páginas Web de Asamblea Legislativa y Casa 
Presidencial de los meses de abril, mayo y junio del año 2010. 
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CAPÍTULO I DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En El Salvador se han realizado esfuerzos por incorporar la idea de gobierno electrónico, la 
cual da su asomo por primera vez bajo la tutela de la Comisión Nacional para la Sociedad 
de la Información (CNSI) en el año 2006, a partir del lanzamiento del programa E-País, en 
éste se plantea que la creación de la Sociedad de la Información implica modificar la forma 
de pensar, hacer las cosas, organizarse, relacionarse entre las personas, hacer negocios, 
educarse y comunicarse2. 
En una sociedad donde lo único constante es el cambio, hay mayores exigencias a 
todo nivel: mejores servicios proveídos por el gobierno, mejores productos, mayor 
transparencia y acceso a la información pública3. Situación que lleva a los gobiernos a 
adoptar el concepto de gobierno electrónico, con el fin de generar una dinámica que les 
permita modernizar sus funciones y tener una comunicación más cercana con la sociedad.  
Es por ello que la implementación de un gobierno electrónico toca elementos que son 
fundamentales para el desarrollo de la democracia, como el acceso a la información pública 
y la rendición de cuentas. 
Asimismo la gestión de la información institucional requiere de mecanismos claros y 
operativos para que la información pueda estar al acceso de cualquier ciudadano y tienen el 
                                                            
2 Comisión Nacional para la Sociedad de la Información, Gobierno Electrónico de El Salvador, San Salvador, 
2006, Pág. 2. 
3 Comisión Nacional para la Sociedad de la Información, ob. cit., Pág. 2. 
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reto de desarrollar nuevos sistemas de archivo, bases de datos para que los ciudadanos 
puedan discriminar y hacer búsquedas efectivas.  
Es en ese sentido que las instituciones públicas deben garantizar en la información: 
calidad, oportunidad, niveles básicos de confiabilidad pues lo que está en juego no es 
simplemente su imagen institucional, sino la responsabilidad ante otras instituciones 
públicas y la ciudadanía del manejo de la cuestión pública. 
Por otra parte la sola existencia de páginas Web en la Asamblea Legislativa y Casa 
Presidencial de El Salvador no es garantía de la implementación de una estrategia de 
gobierno electrónico, con lo que puedan cumplir la responsabilidad de rendir cuentas a la 
ciudadanía y lograr mayor eficiencia en la gestión gubernamental,  sino el uso que le dan al 
recurso tecnológico para promover este proceso de comunicación con la ciudadanía.  
Se debe tomar en cuenta que en El Salvador no existe una Ley de Acceso a la 
Información Pública, el único respaldo a ese derecho se encuentra en el artículo 18 de la 
Constitución de la República de El Salvador y establece que “toda persona tiene derecho a 
dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente 
establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”4.  
Por otra parte, la Asamblea Legislativa tiene en estudio dos anteproyectos de Ley de 
Acceso a la Información Pública, uno presentado por el partido de gobierno Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y otro por un grupo promotor 
integrado por el Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional, la Universidad 
                                                            
4 El Salvador, ob.cit., revisión 2002, Art.18, Pág.12 
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Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Asociación de Periodistas de El Salvador 
(APES), Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). 
Tomando como base la transparencia institucional, se puede afirmar que la 
implementación del gobierno electrónico implica una serie de etapas: nivel presencial, 
interacción, transacción, transformación y participación ciudadana. En resumen, el 
desarrollo de una estrategia de gobierno electrónico requiere de una nueva visión de 
transparencia en la gestión pública, un liderazgo gubernamental efectivo, una visión de 
largo plazo y el compromiso incorporar las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para impulsar la gobernabilidad de manera efectiva a través de la plataforma 
Web5. 
Para el autor mexicano Ramón Muñoz Gutiérrez, especialista en innovación 
gubernamental de México, la revolución digital reta la capacidad de respuesta 
gubernamental ante las crecientes demandas ciudadanas. El ciudadano pasivo es un 
concepto del pasado, el gobierno enfrentará nuevas formas de participación pública en la 
toma de decisiones y deberá tener listos los canales para darles un seguimiento exitoso6. 
Es por ello que se considera a la participación ciudadana como elemento intrínseco de 
la democracia,  para el desarrollo de sociedades con principios de igualdad de 
oportunidades y de toma de decisiones a nivel político y de manera incluyente, es una 
situación de la  realidad que atañe a El Salvador. 
                                                            
5 Benítez, José Luís y otros, ob.cit., Pág. 24-25. 
6 Presidencia de la República de México, e-Gobierno: Una Estrategia para la Innovación de la Administración 
Pública Federal Avances y Logros 2001 – 2002, México, 2002.  
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1.2 OBJETIVOS 
General 
Analizar y determinar si la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador, 
cumplen con los principios de una estrategia de gobierno electrónico a través de sus páginas 
Web. 
Específicos 
I. Realizar un diagnóstico para conocer si existe la aplicación de principios del 
gobierno electrónico por parte de la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial,  
mediante el análisis de la estructura de los espacios virtuales y el uso que hacen de 
este recurso dichas instituciones. 
 
II. Describir el proceso comunicativo que plantean las páginas Web de la Asamblea 
Legislativa y Casa Presidencial, partiendo de una categorización de los espacios 
dentro de las mismas y cómo podrían redefinir las relaciones de las instituciones 
con los ciudadanos. 
 
III. Se establecerá la fase en la que se encuentran Asamblea Legislativa y Casa 
Presidencial de El Salvador, para presentar una propuesta a partir de los resultados 
del análisis de la implementación o no de los principios de un gobierno electrónico 
en las dos instituciones públicas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información (TIC’s)  -en 
especial Internet- han propiciado nuevas formas de Comunicación, cambiando los 
paradigmas comunicativos que se desarrollan bajo la perspectiva de los medios de 
comunicación tradicionales. 
Es así que en la actualidad la influencia y el desarrollo de las TIC’s han revelado 
sociedades interactivas que, aún con dificultades, evolucionan de sistemas lineales de 
procesamiento de información a sistemas transversales, de modelos de Comunicación y 
producción cultural unidireccionales y jerarquizados a formas de expresión e intercambio 
simbólico multidireccionales7. 
En este contexto en el que se desarrollan nuevas aplicaciones tecnológicas, la 
interrelación entre gobernantes y gobernados también sufre ciertos cambios. Para el estudio 
y explicación de estos cambios, hoy en día se ha introducido el concepto de gobierno 
electrónico, el cual integra la implementación de las nuevas tecnologías en la innovación de 
las relaciones internas y externas de las instituciones públicas y nuevos mecanismos de 
funcionamiento organizacional tales como: acceso a la información, prestación de servicios, 
realización de trámites en línea y participación ciudadana. 
El Salvador no es ajeno a dicha situación y partiendo de esfuerzos por incorporar el 
concepto de gobierno electrónico, es que surgió la idea de estudiar si se están 
implementando los principios de una estrategia de gobierno electrónico en dos instituciones 
                                                            
7 Sierra Caballeros, Francisco, Mitos y fronteras teóricas de los sistemas multimedia en la educación superior 
[en línea], Marzo 1999 [citado 2 de abril 2010] Disponible en World Wide Web: 
http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/6.html. 
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públicas: la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial El Salvador, cabe resaltar que fueron 
seleccionadas por la importancia que tienen dentro de la gobernabilidad en la sociedad 
salvadoreña. 
La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado -así como lo establece la 
constitución- compuesto por diputados y que tienen fundamentalmente la atribución de 
legislar8.  
Sin embargo no toda actividad de la Asamblea consiste en el legislar. También tiene 
atribuciones de control político sobre el Órgano Ejecutivo, decreta el Presupuesto de 
ingresos y egresos de la Administración Pública, así como sus reformas. 
También debe recibir los informes de labores del Órgano Ejecutivo por medio de 
sus Ministros y aprobarlo o desaprobarlo. Al igual que recibir informe de labores del Fiscal 
General de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa 
de los Derechos Humanos, Presidente de la Corte de Cuentas de la República y el 
Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
Puede nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés 
nacional y adoptar los acuerdos y recomendaciones que estimen necesarios, con base al 
informe de dichas comisiones e interpelar a los Ministros o Encargados del Despacho y a 
los presidentes de las Instituciones Oficiales autónomas9. 
                                                            
8 El Salvador, Constitución de la República de El Salvador 1983, revisión 2002, Art.131, Pág.57 
9 Idem. 
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Por su parte, el Órgano Ejecutivo lo constituye la Presidencia y Vice Presidencia de 
la República, Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes. Sin 
embargo Casa Presidencial es la más alta autoridad entre todas las instituciones antes 
mencionadas, por lo que todas las políticas públicas dentro del plan de gobierno son 
ejecutadas por los distintos Ministerios y dependencias de los mismos por mandato del 
Presidente. 
Es por ello que de ser implementada una política encaminada a desarrollar el 
gobierno electrónico en El Salvador, Casa Presidencial debe ser la principal promotora de 
la iniciativa desde su plataforma Web. 
En ese sentido se consideró de vital importancia analizar las nuevas tecnologías 
como espacios de interacción social que pueden transformar los procesos de comunicación 
y redefinir las relaciones entre los individuos que conforman la sociedad. 
En El Salvador han existido iniciativas encaminadas a la aplicación de nuevas 
tecnologías para el mejoramiento de procesos de comunicación entre instituciones del 
Estado y la ciudadanía, tal es el caso del programa E-país elaborado por la Comisión 
Nacional para la Sociedad de la Información en el año 2006, que persigue modernizar las 
instituciones del gobierno mediante el uso intensivo de las nuevas tecnologías10.  
Esto es un ejemplo que el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) están desarrollándose en alguna medida en El Salvador, es por ello 
que se consideró importante generar un estudio específico sobre su avance en este ramo y 
                                                            
10Comisión Nacional para la Sociedad de la Información, ob.cit., Pág. 2. 
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cómo se transforman los procesos comunicativos a partir de su implementación en 
instituciones del Estado. 
En el desarrollo de iniciativas para el mejoramiento de la eficiencia gubernamental, 
algunos países en América Latina han desarrollado programas sobre la aplicación de las 
nuevas TIC’s bajo el concepto de gobierno electrónico, que se define como todas aquellas 
actividades basadas en el uso de Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la 
eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a 
las acciones del gobierno de un marco mucho más transparente que el actual11.   
Partiendo del concepto de gobierno electrónico se prosiguió a constatar su avance 
en el caso salvadoreño, en dos instituciones públicas (la Asamblea Legislativa y Casa 
Presidencial de El Salvador), y si éstas cumplen con los principios del gobierno electrónico 
mediante el uso de sus respectivas páginas Web.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
11 Gasco, Mila, Impacto Organizacional e institucional de Proyectos de Gobierno electrónico [en línea],  
[citado 2 de abril 2010] Disponible en World Wide Web: 
http://www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Gasco.pdf. 
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1.4 LIMITACIONES Y ALCANCES DEL ESTUDIO 
1.4.1 LIMITACIONES 
Es pertinente plantear que durante la investigación “La Implementación del Gobierno 
Electrónico en Instituciones Públicas: Casos Asamblea Legislativa y Casa Presidencial 
de El Salvador”, se presentó la limitante con una de las fuentes y fue para la entrevista con 
el Jefe de Prensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sr. Guillermo Valencia.  
Al Sr. Valencia en reiteradas ocasiones le fue solicitada la entrevista que permitiría 
contrastar los resultados del estudio con la estrategia comunicacional que desarrolla dicho 
poder del Órgano del Estado, sin embargo por sus diversas ocupaciones no brindó la 
información necesaria. 
Por otra parte los encargados del sistema informático de las instituciones públicas 
en estudio no fueron entrevistados, en el caso de la Asamblea Legislativa se dificultó por el 
cambio de jefatura en esa área. 
Y en el caso de Casa Presidencial, la entrevista semi-estructurada prevista para ser 
realizada al Jefe de Prensa, José Luis Funes no pudo ser resuelta directamente con él, ya 
que transfirió la entrevista con el Jefe de Gobierno Electrónico e Integración de Sistemas, 
Juan Francisco Gonzáles, quien resolvió de forma unificada las preguntas elaboradas para 
el estudio.  
No obstante no influyó en el procesamiento de la muestra por lo que se procedió a 
su respectivo análisis y posteriormente la obtención de resultados. 
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1.4.2 ALCANCES 
En cuanto a su alcance se considera que este estudio es de mucho valor para el 
Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, así como otras escuelas de 
Comunicaciones, en el entendido que se convierte en un precedente investigativo de la 
implementación o no de la estrategia de gobierno electrónico en el país. 
Específicamente en la Carrera de Periodismo sirve como antecedente para nuevos 
estudios, al mismo tiempo podrá ser utilizada con fines educativos en las materias de 
Derecho de Información, como parte del conocimiento que el periodista debe tener sobre el 
derecho al libre acceso a la información pública. 
Otra asignatura será en Opinión Pública debido a que los estudiantes pueden 
analizar qué opinan los públicos sobre cómo el gobierno en turno utiliza sus páginas Web 
para establecer o no, una interacción con los ciudadanos en la que se busque satisfacer sus 
necesidades. 
En caso de mejorar el plan de estudio de la Carrera de Periodismo en la Universidad 
de El Salvador, este estudio puede ser retomado para una cátedra de Periodismo Digital. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
Las sociedades Latinoamericanas han experimentado cambios en sus democracias, como 
producto de movimientos políticos a través de su historia, los cuales han creado espacios 
sociales para llevar a la práctica los principios de la ciudadanía, a fin de que los mismos 
sean parte activa en la construcción de su propio futuro. 
Para que estos procesos puedan desarrollarse de manera eficaz es necesario ampliar 
los vínculos entre los gobernantes o instituciones del Estado y el ciudadano, es de suma 
importancia evaluar con detalle el proceso comunicativo que permite esa interrelación que 
genera cambios sustanciales para el entendimiento entre los seres humanos y desarrollo de 
las sociedades. 
Estos cambios políticos y sociales, permiten entender hoy en día, los grandes 
progresos en el reconocimiento de los derechos ciudadanos, el establecimiento de gobiernos 
más comprometidos con las demandas de amplios sectores de la población y el desarrollo 
de formas más participativas de descentralización en la toma de decisiones y del ejercicio 
del poder, llevando la política fuera de las instituciones y a lo interno de los conjuntos 
sociales12. 
El Salvador sufrió enfrentamientos de carácter armado durante 12 años (1980-
1992), entre la población civil y gobiernos que habían limitado la distribución justa de la 
riqueza nacional. La predominancia del sistema político salvadoreño ha sido la democracia 
                                                            
12 Sistema Nacional de Salud de El Salvador, Política Nacional de Participación en Salud 2009, San Salvador, 
2009, Pág. 7. 
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representativa, en la que por años se han venido tomando decisiones en nombre de las 
mayorías sin que éstas se sientan realmente inmersas en la toma de decisiones. 
De ahí la necesidad de mejorar la Comunicación entre gobernantes y ciudadanos, 
sobre todo en una sociedad post-guerra. Luego de los Acuerdos de Paz nadie escribió el 
manual de entendimiento para aprender a vivir un proceso de reconciliación y de una 
transformación hacia la democracia participativa que construya una sociedad más 
incluyente de los sectores, para la creación de políticas públicas. 
Por otra parte desde las iniciativas que se promovieron en la campaña electoral de 
2009, que están establecidas en el programa de gobierno 2009-2014, del ahora Presidente 
constitucional de la República de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena, trazan 
como ejes transversales de su gobierno “La ética, transparencia y el derecho de la 
ciudadanía de acceso a la información pública”. 
Dicho documento establece elementos de interés que pueden enmarcarse dentro de 
este estudio como la rendición de cuentas. Se propone un gobierno participativo, abierto 
dialogante y concertador para la unidad nacional, lo cual significa ampliar la participación 
de la población para la toma de decisiones. 
En los últimos años han surgido esfuerzos para la “modernización” del estado, 
dentro de la estructura organizativa, que pasa por la difusión, uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), tanto por parte del personal de las 
instituciones públicas, como por la población en general.  
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Muestra de ello ha sido el programa lanzado durante el año 2006 en El Salvador 
denominado “E-País”, que desarrolla aspectos concernientes al gobierno electrónico cómo 
herramienta para satisfacer las múltiples demandas de servicios de la sociedad en su 
conjunto, con el fin de generar una dinámica que le permita modernizar sus funciones y 
tener una comunicación más cercana con la sociedad. 
Así, el gobierno electrónico debe convertirse en una fuerza impulsora del avance de 
la Sociedad de la Información, dado que el gobierno por su carácter de proveedor de 
servicios, puede actuar como un agente promotor del cambio; a través de la implementación 
de políticas que permitan extender con equidad los servicios públicos a la ciudadanía; 
siendo un ejemplo de usuario democrático y eficiente de tecnologías. 
Un estudio más reciente realizado por un grupo de la Maestría en Ciencias Políticas 
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, llamado “El gobierno electrónico 
en El Salvador”, revisa el estado actual de 13 dependencias inmediatas del Ejecutivo, en el 
que se analiza este fenómeno, enmarcado en  la inclusión de tecnologías novedosas, donde 
sugiere nuevos planteamientos metodológicos y de formulación de aspectos a evaluar. 
Además se contó con el estudio “Rendición de Cuentas en el sector público de El 
Salvador”, realizado por académicos de la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas” (UCA), durante el 2008, enfocándose en cuatro instituciones del sector público: la 
Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la 
República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 
En este estudio sobre la rendición de cuentas se plantea: la existencia de diferentes 
estándares de evaluación internacional, quienes establecen que la información pública debe 
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cumplir con al menos cuatro características: accesibilidad, relevancia, calidad y 
confiabilidad13. Dichos elementos sirvieron para el análisis de las informaciones y el 
aprovechamiento de espacios virtuales que mejoren los vínculos sociales. 
Uno de los autores retomados para este estudio fue Diego Cardona quien explica  
las etapas del gobierno electrónico, lo cual también fue aplicado para esta investigación. La 
primera es la Presencia o de información, donde las instituciones de la administración 
pública utilizan las TIC’s para entregar información básica al público. Y agrega que esta 
etapa contiene una simple presentación desde la perspectiva de la organización. 
Mientras que en la segunda, de Interacción, las agencias o instituciones amplían la 
capacidad de los servicios proveídos a través de las TIC’s. Por ejemplo el ciudadano puede 
acceder a información crítica y contactarse con la institución vía correo electrónico. 
En la tercera, denominada como Transacción, las agencias adicionan aplicaciones 
de auto servicio para que el ciudadano pueda realizar trámites completos en línea. Sin 
embargo, esta dinámica no genera implicaciones en las estructuras organizacionales o 
funcionales de las agencias de la administración pública. Ni hay sinergias entre 
instituciones, las actividades son de manera independiente y el ciudadano es el enlace con 
otras instituciones. 
Al llegar a la cuarta fase, de Transformación, el salto es cultural e implica una 
redefinición de los servicios y de la operación de la administración pública. Se crea una 
                                                            
13 Benítez, José Luís y otros, Rendición de cuentas en el sector público de El Salvador, San Salvador, UCA 
editores, 2008, Pág. 26- 27. 
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integración total entre agencias y entre niveles regionales, así como con el sector privado, 
las   organizaciones no gubernamentales y el ciudadano. 
Finalmente la quinta etapa llamada, de Participación Democrática, permite al 
ciudadano intervenir activamente en la definición de las políticas públicas a través del  
ejercicio del voto. Además el ciudadano puede hacer la revisión del quehacer político de los 
dirigentes elegidos14.  
A partir de los antecedentes antes señalados en relación al concepto de gobierno 
electrónico, referidos a como ha hecho su aparición en El Salvador, los principales 
elementos que lo constituyen una novedosa forma de crear vínculos entre gobernantes y 
ciudadanos, además de señalar algunos estudios que han servido como referencia; el 
presente estudio toma relevancia al plantear la situación actual de la Asamblea Legislativa 
y Casa Presidencial de El Salvador, en cuanto a si cumplen o no con los principios 
requeridos para un gobierno electrónico, a partir del uso de sus páginas Web. 
 
 
 
 
 
                                                            
14 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS 
Para llevar a cabo esta investigación fue de gran importancia tener claridad en una serie de 
conceptos fundamentales para el desarrollo del estudio,  entre ellos se tiene al gobierno 
electrónico que según Diego Cardona, hace referencia a “la continua optimización en la 
prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana 
mediante la transformación interna y externa de las relaciones con base en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 Es necesario comprender que las herramientas básicas radican en la 
implementación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), 
la Asociación americana de las tecnologías de la información (Asociación Americana de 
las Tecnologías de la Información): las define como «el estudio, el diseño, el desarrollo, el 
fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas 
informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, 
este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos 
celulares, la televisión, la radio y los periódicos digitales. 
La aplicación de estas nuevas tecnologías tienen que estudiarse en la sociedad 
salvadoreña bajo el concepto de la Sociedad de la Información y ha sido oportuno contar 
con la definición que detalla el programa E-País, en este se plantea que la creación de la 
Sociedad de la Información implica modificar la forma de pensar, hacer las cosas, 
organizarse, relacionarse entre las personas, hacer negocios, educarse y comunicarse.  
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Como tal las sociedades se mantienen en constante cambio, ésto genera en los 
ciudadanos mayores exigencias a todo nivel: mejores servicios proveídos por el gobierno, 
mejores productos, mayor transparencia y acceso a la información pública. En ese rumbo 
los gobiernos adoptan el concepto de gobierno electrónico, a fin de generar una dinámica 
distinta que les permita modernizar sus funciones y tener una comunicación más eficaz y 
cercana con la sociedad.  
El termino Rendición de Cuentas “no equivale únicamente a informar y ni siquiera 
al de permitir el acceso a la información sobre la gestión de los gobernantes y funcionarios 
públicos. Tampoco se agota en que éstos lleven a cabo su gestión de manera transparente. 
El acceso a la información y transparencia son condiciones necesarias para el ejercicio de la 
rendición de cuentas, como tales favorecen el control político sobre los gobernantes y 
funcionarios que son quienes deben rendir cuentas”15. 
Bajo esta línea el acceso a la Información pública, para el caso del estudio se 
considera un derecho consagrado que permite el control, monitoreo y participación del 
individuo social en los asuntos públicos, del Estado y de las instituciones gubernamentales.  
Dentro del conjunto de conceptos es necesario hacer énfasis en la relación directa 
del tema con la Participación ciudadana que se entiende como la integración de la 
ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, autonomía o 
país, para que una ciudad o un país modernos proporcionen los mejores servicios y 
oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a 
                                                            
15 Benítez , José Luís y otros, ob cit. Pág. 5.  
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escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar 
la política y la gestión de los asuntos públicos.  
No se puede obviar la interrelación que existe entre los conceptos anteriores y las 
nuevas formas de participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones que atañen a su 
forma de vida social, es así como Democracia participativa  explica esa expresión amplia, 
que se suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor 
participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la 
democracia representativa. 
Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los 
ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una 
influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta usualmente por 
medio de referendos o plebiscitos que los representantes elaboran para consultar a la 
ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los 
representantes. 
En contraparte se entiende por Democracia representativa cuando el pueblo delega 
la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Estas 
autoridades en teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que 
los elige para representarlos. 
Como parte del análisis en esta investigación se partió del monitoreo de Páginas 
Web,  en ese sentido es necesario conocer en qué consisten, y las entendemos como a un 
espacio virtual en el que se encuentra información sobre un tema en concreto y que está 
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formado por varios documentos a un espacio virtual formado por un único archivo o 
documento. 
Teniendo claro estos conceptos que fueron importantes para el estudio se debe 
recordar que este lo que ha proyectado es determinar la implementación del gobierno 
electrónico en las instituciones públicas de la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial de 
El Salvador, mediante el uso que hacen del recurso virtual como son sus páginas Web.  
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
3.1 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
El análisis cualitativo que se denominó “La Implementación del Gobierno Electrónico en 
Instituciones Públicas, casos: Asamblea Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador”, se 
basó en las plataformas Web que son de acceso público en internet, de donde la muestra se 
recolectó y comprendió los meses de abril, mayo y junio del año 2010. 
 El monitoreo de la páginas Web se realizó semanalmente, es decir fueron cuatro al 
mes y en total doce en los tres meses por cada una. Además la selección del día de captura 
de la página Web se hizo de manera aleatoria a fin de tener una perspectiva de la frecuencia 
de actualización y también debido a los cambios que podrían generarse de forma repentina. 
El principal argumento para hacer una captura semanal de cada una de las páginas 
Web en estudio,  fue por la facilidad con que pueden hacerse modificaciones y los cambios 
significativos podrían registrarse al menos cada siete días. 
La captura de las páginas Web de Asamblea Legislativa y Casa Presidencial de El 
Salvador fue posible por la utilización de la técnica del Análisis Documental, el cual se 
define como “un proceso ideado por el individuo (investigador) como medio para organizar 
y representar el conocimiento registrado en los documentos, cuyo índice de producción 
excede sus posibilidades de lectura y captura”16.  
                                                            
16 Peña Vera, Tania, Pirela Morillo, Johann, La complejidad del análisis documental, [en línea] 2007 [citado 
5 de abril de 2010] Disponible en World Wide Web: http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n16/n16a04.pdf.  
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La acción de este proceso se centra en el análisis y síntesis de los datos plasmados 
en dichos soportes mediante la aplicación de lineamientos o normativas de tipo lingüístico; 
a través de las cuales se extrae el contenido sustantivo que puede corresponder a un término 
concreto o a conjuntos de ellos tomados aisladamente, o reunidos en construcciones 
discursivas. Por consiguiente, su finalidad es facilitar la aproximación cognitiva del sujeto 
al contenido de las fuentes de información.17 
Los cuadros de análisis se desglosaron en seis categorías importantes para 
determinar en qué medida son aplicados los principios de gobierno electrónico: 
1.  Vínculo/página Web: Comprende el nombre de cada uno de los espacios de la página 
Web. 
2. Descripción: caracterización de forma narrativa sobre la estructura del contenido en el 
espacio asignado a una información o servicio específico. 
3. Características de la información pública: 
Accesibilidad: Información que está al alcance de cualquier ciudadano. 
Se entiende entonces el acceso que tiene cualquier ciudadano a la información que contiene 
la página Web, es decir que no existe ningún tipo de restricción. 
Relevancia: Se cuenta con archivos o base de datos para que cualquier persona pueda 
discriminar y hacer búsquedas efectivas. 
Calidad: Información brindada de manera completa y oportuna a quien la solicita. 
                                                            
17 Idem. 
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Confiabilidad: Que tiene su respaldo necesario para ser publicada y responsabilidad 
comprobada. 
4. Etapa del gobierno electrónico: partiendo de los niveles que establece el teórico Diego 
Cardona. 
La primera es la Presencia o de información, donde las instituciones de la 
administración pública utilizan las TIC’s para entregar información básica al público. Y 
agrega que esta etapa contiene una simple presentación desde la perspectiva de la 
organización. 
Mientras que en las segunda, de Interacción, las agencias o instituciones amplían la 
capacidad de los servicios proveídos a través de la TIC’s. Por ejemplo el ciudadano puede 
acceder a información crítica y contactarse con la institución vía correo electrónico. 
En la tercera, denominada como Transacción, las agencias adicionan aplicaciones 
de auto servicio para que el ciudadano pueda realizar trámites completos en línea. Sin 
embargo, esta dinámica no genera implicaciones en las estructuras organizacionales o 
funcionales de las agencias de la administración pública. Ni hay sinergias entre 
instituciones, las actividades son de manera independiente y el ciudadano es el enlace con 
otras instituciones. 
Al llegar a la cuarta fase, de Transformación, el salto es cultural e implica una 
redefinición de los servicios y de la operación de la administración pública. Se crea una 
integración total entre agencias y entre niveles regionales, así como con el sector privado, 
las   organizaciones no gubernamentales y el ciudadano. 
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Finalmente la quinta etapa llamada, de Participación Democrática, permite al 
ciudadano intervenir activamente en la definición de las políticas públicas a través del  
ejercicio del voto. Además el ciudadano puede hace la revisión del quehacer político de los 
dirigentes elegidos.  
5. Resumen: Constará de los datos más relevantes de los apartados, descripción, análisis de 
la información y etapa del gobierno electrónico. 
 Finalizado el cuadro de análisis de cada página Web por mes se procedió a una 
breve síntesis que abarca todos cambios significativos del mes, en pocas palabras se 
convierte en un consolidado mensual del cuadro. 
 Por otra parte se establece un resumen de los tres meses de muestra por cada página 
Web, en total dos, uno de Asamblea Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador, eso dio 
como resultado los insumos necesarios para la elaboración de un diagnóstico sobre la 
implementación de gobierno electrónico en dichas instituciones, en donde se identificaron 
los principales problemas, luego se establecieron las principales causas y para finalizar las 
consecuencias o impactos en la sociedad salvadoreña. 
Además de las instituciones públicas en estudio (Asamblea Legislativa y Casa 
Presidencial de El Salvador), se seleccionó a los Jefes o asesores de las Unidades de 
Comunicaciones, quienes explicarían las estrategias o políticas informativas que tienen 
trazadas y los objetivos que persiguen, con la utilización de las nuevas tecnologías, 
específicamente el uso de la plataforma Web. También se planteó trabajar con los 
encargados del sistema informático de las instituciones públicas mencionadas, para conocer 
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los lineamientos que siguen para la realización de las páginas Web. Sin embargo se 
presentaron limitantes, las cuales están detalladas en el apartado respectivo.  
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3.2 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA 
Las técnicas como un conjunto de herramientas que sirvieron para conocer La 
Implementación del Gobierno Electrónico en Instituciones Públicas, casos: Asamblea 
Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador” fueron elementos del Análisis Documental, 
el cual se constituye un proceso ideado por el individuo (investigador) como medio para 
organizar y representar el conocimiento registrado en los documentos, cuyo índice de 
producción excede sus posibilidades de lectura y captura18.  
La acción de este proceso se centra en el análisis y síntesis de los datos plasmados 
en dichos soportes mediante la aplicación de lineamientos o normativas de tipo lingüístico; 
a través de las cuales se extrae el contenido sustantivo que puede corresponder a un término 
concreto o a conjuntos de ellos tomados aisladamente, o reunidos en construcciones 
discursivas. Por consiguiente, su finalidad es facilitar la aproximación cognitiva del sujeto 
al contenido de las fuentes de información.19 
La razón de la utilización de esta técnica, en primer lugar  radicó en la descripción 
de la forma como están estructuradas las páginas Web y la función que cumplen, en 
segundo lugar por ser más factible ya que la información a la que se accedió es de carácter 
público. 
Al mismo tiempo, para llevar a cabo esta técnica se hizo uso del programa 
Memoweb 3.05, con el que se contó con la base de archivo de las páginas Web para su 
posterior análisis. 
                                                            
18 Loc.cit. 
19 Peña Vera, Tania, Pirela Morillo, Johann, La complejidad del análisis documental, [en línea] 2007 [citado 
5 de abril de 2010] Disponible en World Wide Web: http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n16/n16a04.pdf.  
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En un segundo momento se procedió a gestionar para efectuar las entrevistas semi-
estructuradas a los respectivos Jefes de comunicaciones junto a encargados del sistema 
informático de la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador 
respectivamente, para conocer si las estrategias comunicacionales y la utilización de los 
espacios virtuales responden a la implementación de principios básicos del gobierno 
electrónico. 
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3.3 TIPO DE ESTUDIO 
Dentro del tipo de investigación el estudio se clasifica desde su finalidad, alcance temporal, 
profundidad, su amplitud, y por último pero no menos importante por su carácter. 
Es así como este estudio por su finalidad se enmarcó como una investigación 
aplicada, ya que no busca generar teorías, más bien solventar la necesidad de la sociedad de 
ser incluida, conocer los procesos de Comunicación entre gobernantes y ciudadanos para 
mejorar los vínculos de interacción social para el desarrollo democrático participativo. 
En su alcance temporal fue de forma sincrónica, puesto que el estudio sobre la 
implementación del gobierno electrónico en las instituciones públicas de Asamblea 
Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador,  se efectuó en tiempo continuo.  
La  profundidad de la investigación se determinó cómo descriptiva-explicativa, por 
tal razón se realizó un diagnóstico de la implementación del gobierno electrónico en las 
instituciones delimitadas por el estudio, luego se efectuó una descripción del proceso 
comunicativo desarrollado en las mismas y cómo redefinen las relaciones con los 
ciudadanos a fin de crear vínculos sociales que permitan el fortalecimiento de la 
democracia20. 
Por su amplitud es un estudio microsociológico, ya que desde el momento de 
delimitar dos páginas Web de dos instituciones del sector público en específico (Asamblea 
Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador), se establece que el estudio se efectuó a un 
                                                            
20 Bunge, Mario, La investigación científica: Su estrategia y su filosofía, Barcelona, Editorial Ariel, 1989, 
Pág. 46. 
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grupo reducido de organismos públicos, sin ánimos de generalizar ni llegar a grupos más 
amplios21.  
Más que cuantificar el problema se procedió a caracterizarlo, descubriendo 
significados e interpretando los resultados desde la lógica del proceso comunicativo; por lo 
tanto su carácter es cualitativo. 
 
                                                            
21 Idem. 
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3.4 PROCEDIMIENTO 
En una primera fase se realizó una revisión detenida y actualización teórica del proyecto de 
investigación, con el aporte de la asesora asignada por el Departamento de Periodismo de la 
Universidad de El Salvador, Ana Milagro Hernández Rivas quien fue la Docente directora 
quien dirigió el proceso para el desarrollo de la investigación. 
La segunda fase consistió en  la ejecución del trabajo de campo, el cual comprendió 
asesorías con los especialistas en el tema del gobierno electrónico, seguido del análisis 
documental que comprendió el monitoreo de las páginas Web, luego la gestión para la 
ejecución de las entrevistas a los Jefes de las Unidades de Comunicaciones y encargados 
del sistema informático de las instituciones públicas. 
En la tercera fase, los datos obtenidos en el trabajo de campo fueron sometidos a un 
proceso de análisis e interpretación que brindó los resultados del estudio, lo que permitió la 
elaboración de un diagnóstico sobre la implementación del gobierno electrónico en las 
instituciones públicas de la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial de El Salvador. 
Para la cuarta fase se partió de los datos proyectados por el estudio, en las que se 
determinó la situación actual de la implementación del gobierno electrónico en dichas 
instituciones, lo que sirvió de insumos suficientes para la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 
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Como quinta y última fase se procedió a la entrega del documento final, dando por 
concluido el proceso de grado y brindando la facultad de ostentar a la Licenciatura en 
Periodismo. 
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CAPÍTULO IV EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL MES DE ABRIL DE LA PÀGINA WEB DE 
CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR. 
 
Durante las primeras cuatro semanas del monitoreo correspondiente al mes de abril, de la 
página Web de Casa Presidencial de El Salvador en los espacios de Presidencia y 
Vicepresidencia se registraron cambios únicamente en el apartado de noticias, 
declaraciones y discursos del Presidente y Vicepresidente.  
Con respecto a la Secretaría de Inclusión Social solamente tiene habilitado el 
apartado de la información institucional y biografía, observándose aquí únicamente 
variaciones en las actualizaciones de las notas informativas, demostrando así, que el 
espacio que posee la institución no es dinámico, es decir no existen apartados específicos 
que generen la interacción entre los ciudadanos y los funcionarios. El usuario se limita a 
conocer la información institucional y no puede hacer búsquedas selectivas de información 
de interés propio. 
En base a esos hallazgos el apartado de la Secretaría de Inclusión Social que es una 
parte de la página Web de Casa Presidencial, se determina que bajo la caracterización que 
hace Diego Cardona sobre el gobierno electrónico, existen deficiencias,  ya que ello implica 
innovación en las relaciones internas y externas del gobierno con: Otras agencias 
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gubernamentales, sus propios empleados, las empresas y el ciudadano22, en este último 
elemento – el ciudadano- no se observan aplicaciones o espacios designados de manera 
específica que permitan tal sinergia. 
Por otro lado la teorización sobre gobierno electrónico que hace Diego Cardona 
detalla que debe afectar a la organización y función de gobierno en lo relativo a: acceso a la 
información y participación ciudadana, en ese sentido la Presidencia establece un foro de 
participación de representantes de la sociedad civil, entre ellos empresarios, iglesias, 
medios de comunicación y otros, para la creación de insumos sobre la ley de Acceso a la 
Información Pública y Reformas a la ley de Ética Gubernamental.  
Este elemento muestra rasgos de la quinta etapa del gobierno electrónico llamada 
Participación Democrática, en la que se permite al ciudadano intervenir activamente en la 
definición de las políticas públicas a través del  ejercicio del voto. Además el ciudadano 
puede hace la revisión del quehacer político de los dirigentes elegidos23. 
Sin embargo antes de señalar a este aspecto como plena aplicación de gobierno 
electrónico es necesario detallar que existen aspectos que se escapan y que no permiten el 
desarrollo completo de la democracia participativa, entre estos se destaca que la discusión y 
resolución final de la iniciativa no es estrictamente de carácter vinculante, simplemente se 
limita a generar cierta discusión y debate de la propuesta de ley que el ejecutivo presentará. 
La Presidencia no explica la forma concreta o metodología a seguir para que sean incluidas 
las propuestas de los representantes de cada sector.  
                                                            
22 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
23 Idem. 
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Empero existen muchos instrumentos legales que reconocen el derecho de los 
ciudadanos a la información bajo el control del Estado. Así por ejemplo, El Salvador ha 
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en su artículo 13 reconoce 
la libertad de pensamiento y de expresión. Eso comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras24. 
Además se comprobó que la participación en los temas de discusión en el foro son 
relativamente pocas en comparación a la cantidad de visitas que reciben, por ejemplo en 
algunos de los apartados del foro se tienen doscientas seis visitas pero solo cinco 
respuestas, situación que se repite en los diferentes espacios del foro. Esto indica poco 
interés de los mismos actores de la sociedad involucrados para hacer aportes significativos, 
lo que podría deberse a la falta de cultura de participación ciudadana.  
Dando seguimiento al análisis de este foro puede señalarse que este apartado es 
apenas un indicio mínimo de interacción entre el Órgano Ejecutivo y la ciudadanía, que 
brinda al menos pocos espacios para que algunos sectores de la sociedad expresen sus 
opiniones ante un tema de interés público, entendiendo a ésto como: el conjunto de 
pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una 
comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado25. 
                                                            
24 Rosales, Miroslava, A fuego lento se cocina ley de transparencia y acceso a la información [en línea] 
Revista digital Contrapunto octubre 2009 [citado 15 de mayo  2010] Disponible en World Wide Web: 
http://www.contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:a-fuego-lento-se-
cocina-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion&catid=47:politica-nacionales&Itemid=57. 
25 Huerta Ochoa, Carla, El concepto de interés público y su función en materia de seguridad nacional [en 
línea] [citado 10 de mayo  2010] Disponible en World Wide Web: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2375/8.pdf. 
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Los elementos de este concepto compuesto son el “interés” y lo “público”, el interés 
se refiere al valor o importancia que tiene una cosa para una persona o grupo de personas, 
lo que implica la existencia de una estimación valorativa y, simultáneamente, la de un 
provecho, resultado o utilidad que esas cosas o bienes tienen, una conveniencia o 
necesidad, tanto en el orden moral como en el material. Lo “público” por su parte, está 
referido a aquello que es ó pertenece al pueblo, la comunidad, las personas en general, pero 
que no es de titularidad individual26. 
En ese sentido es necesaria una metodología que genere participación masiva y de 
ciudadanos que no necesariamente sean representantes de alguna institución. Ello indica 
que el mecanismo aún responde a un modelo de participación representativa.  
Se entiende por Democracia representativa cuando el pueblo delega la soberanía en 
autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Estas autoridades en 
teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para 
representarlos27. 
Para generar un proceso comunicativo más incluyente y más cercano a las 
necesidades de la población hace falta un mecanismo que le permita a la ciudadanía obtener 
información específica mediante búsquedas en línea. En referencia a esto y haciendo la 
comparación con lo dicho por Cardona, en cuanto a que el gobierno electrónico afecta a la 
organización y función de la administración pública en lo relativo a prestación de servicios 
el uso que se hace de la página Web se queda corto. 
                                                                                                                                                                                     
 
26 Idem 
27 Benítez , José Luís y otros, Rendición de cuentas en el sector público de El Salvador, San Salvador, UCA 
editores, 2008, Pág. 11. 
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De la misma manera dentro de los servicios que ofrece este espacio virtual existen 
insumos que son de interés plenamente periodístico tal es el caso de fotografías e 
información de las actividades realizadas por funcionarios entre otras, sin tomar en cuenta 
servicios de interés para este sector como agenda de funcionarios, peticiones de 
información, informes sobre rendición de cuentas, entre otros. 
Por otra parte el Vicepresidente quien al mismo tiempo cumple funciones de 
Ministro de Educación ad honórem, Salvador Sánchez Cerén, recurre a las redes sociales 
las cuales hoy en día se han convertido en un medio popular para el intercambio de 
opiniones, conocimientos y ocio, tal es el caso de Twitter, a pesar de ello el Ministerio de 
Educación tan sólo cuenta con ciento siete seguidores en esta red social y ciento ochenta y 
ocho comentarios (tweets).  
Por tanto puede inferirse que no hay participación sustancial de los ciudadanos 
partiendo del número de seguidores en la red social. 
También desde esta página se puede conectar con el sitio Web del Ministerio de 
Educación, y a la página personal del Vicepresidente. 
Esta entidad de gobierno provee elementos que se identifican como parte de la 
segunda fase del gobierno electrónico, que se denomina “Interacción”28, donde las agencias 
o instituciones amplían la capacidad de los servicios proveídos a través de la TIC’s. Por 
                                                            
28 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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ejemplo el ciudadano puede acceder a información crítica y contactarse con la institución 
vía correo electrónico. 
Además de la información básica en la página Web de Casa Presidencial se tiene la 
posibilidad de ver en línea el canal estatal que da cobertura a algunas actividades 
presidenciales. También incluye enlaces al discurso ofrecido por el Presidente en el marco 
de los Acuerdos de Paz., las biografías del Presidente y Vicepresidente, documentos sobre 
el Parque Nacional Montecristo y Parque Ecológico El Manzano. Igualmente a noticias 
relacionadas con transparencia y anticorrupción. Con lo que remarca que el uso de esta 
página Web es en su mayoría de carácter institucional. 
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ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL MES DE MAYO 2010 DE LA PÁGINA WEB 
DE CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR 
Durante el desarrollo del segundo mes de monitoreo de la página Web de Casa Presidencial 
se registraron leves cambios en su portada, entre ellos un apartado que brinda la posibilidad 
de revisar el Informe presentado a la Asamblea Legislativa en el Caso Diego de Holguín 
Tramo II, por la Secretaría para Asuntos Estratégicos, Subsecretaría de Transparencia y 
Anticorrupción junto al Ministerio de Obras Públicas. 
 Según las líneas estratégicas de la Secretaria para Asuntos Estratégicos una de sus 
principales áreas de trabajo es la “Lucha contra la corrupción”, en este sentido establece 
dentro de sus acciones concretas está promover la rendición de cuentas de las entidades del 
Órgano Ejecutivo además de mejorar y estandarizar los sitios Web de las entidades del 
Órgano Ejecutivo de acuerdo a los estándares e indicadores internacionales de gobierno 
electrónico transparente29.  
Aunque la publicación en la página Web del informe sobre el caso Diego de 
Holguín Tramo II  pudiera interpretarse como un paso en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, es necesario que este tipo de acceso a materiales críticos, no sólo se 
brinde exclusivamente en éste tema, sino en otros que son de igual importancia, como un 
informe sobre las condiciones en las que encontraron las finanzas de Casa Presidencial 
cuando entró el nuevo gobierno del Presidente Funes, información de los gastos en 
                                                            
29 Secretaría para Asuntos Estratégicos de El Salvador, Sub Secretaría de Transparencia [en línea], Áreas de 
trabajo, Lucha contra la Corrupción [Citado 13 de agosto 2010], Disponible en World Wide Web: 
http://asuntosestrategicos.presidencia.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=1
06. 
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propaganda de la administración anterior como la actual y licitaciones públicas entre otros 
temas. 
Por otra parte se identifican los rasgos más básicos de la aplicación de gobierno 
electrónico, como son: los espacios de discursos, visitas internacionales, declaraciones, 
galería de fotos, noticias, este último se actualizan de forma continua en la medida que el 
Presidente asiste a actividades públicas y se catalogan como información básica y de 
carácter institucional.  
Contrario a lo anterior, el espacio de “Otra Información de Interés” presenta datos 
desactualizados que se remontan al 16 de abril, y “Visitas internacionales”  desde el 15 de 
marzo, todo en el marco de la información oficial o institucional, por tanto se denota poco o 
nulo interés por utilizar la herramienta del ciberespacio de una forma óptima. Teniendo en 
cuenta la importancia de la tecnología que la teoría informacional plantea, al decir que es 
una herramienta, y como tal, no induce el cambio social por sí misma, aunque puede 
contribuir a moldearlo en la medida en que sea portadora de características potencialmente 
transformadoras30.  
Además, el foro de consulta que está vigente durante todo el mes de mayo 
corresponde a la segunda etapa denominada “Interacción”, donde las agencias o 
instituciones amplían la capacidad de los servicios proveídos a través de la TIC’s. Por 
ejemplo el ciudadano puede acceder a información crítica y contactarse con la institución 
                                                            
30 Finquelievich, Susana, E-Política y E-Gobierno en América Latina, [en línea], [citado el 4 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf]. 
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vía correo electrónico31. En el foro diversos ciudadanos tienen la oportunidad de participar 
en la generación de insumos para la elaboración de la propuesta de Ley de Acceso a la 
Información Pública y Reformas a la Ley de Ética Gubernamental, además de brindar un 
vínculo con la institución. 
En ese mismo sentido el análisis de la página Web de Casa Presidencial, se 
determina que a excepción del foro que durante el mes de abril y parte de mayo funcionó 
para hacer participes a diversos ciudadanos, el resto es información establecida de una 
forma unidireccional, es decir la información fluye en una sola dirección y se reduce a la 
mera transmisión de información32.  
Aunque es de resaltar la actualización de la mayoría de sus espacios manteniéndose 
la clasificación de la información proporcionada como accesible porque Información que 
está al alcance de cualquier ciudadano, es decir que no existe ningún tipo de restricción. 
En el caso de la Secretaría de Inclusión Social existe un estancamiento y únicamente 
se observan actualizaciones en la información sobre las últimas actividades de la Primera 
Dama y Secretaria de Inclusión Social, por lo que no se observan criterios unificados para 
desarrollar el espacio en la Web que le ha sido asignado. 
 
                                                            
31 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
 
32 Comas Viñas, Xavier, Manual de Gestión de Comercio [en línea], mailxmail.com, 19 de mayo 2008 [citado 
2 de junio 2010] Disponible en World Wide Web: http://www.mailxmail.com/curso-manual-gestion-
comercio-primera-parte/comunicacion-unidireccional-comunicacion-bidireccional. 
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Por otro lado, aunque Vicepresidencia  ha mostrado cambios mínimos en su portada 
en la mayor parte del mes de mayo y no actualiza los espacios de noticias, discursos, galería 
de fotos ni audios. En el último monitoreo muestra en su portada  un espacio denominado 
“Emergencia por lluvias”, que contiene un Foto reportaje, llamado “Respuesta inmediata de 
Gobierno del Cambio ante Tormenta Agatha”. También  incluye un radio boletín de la 
Vicepresidencia. 
Al mismo tiempo la Vicepresidencia a pesar que no actualiza la mayoría de sus 
espacios, es el caso de noticias, discursos, galería de fotos y audios, trata de crear vínculos 
más estrechos con la ciudadanía, desde ampliación de recursos como brindar el correo 
electrónico del Vicepresidente y hace uso de la red social Twitter, aunque la participación 
en la misma no sea masiva es una herramienta que permite la interacción con el 
funcionario.  
Por otra parte ofrece un radio boletín en el que se brinda información sobre la 
emergencia provocada por la tormenta Agatha, dando así un nuevo servicio que no provee 
la Presidencia, cambiando de esa forma del formato de hipertexto a multimedia, en pocas 
palabras no sólo ofrece la información escrita en la Web, sino aplica una estrategia más 
fácil para que el usuario acceda a ella y pueda informarse. 
En base a lo anterior se han observado que Vicepresidencia posee aspectos 
planteados en la teoría informacional, donde se expresa que las nuevas formas de 
organización de lo informativo por medio de los sistemas digitales de procesamiento de 
datos que han modificado, de hecho, las habituales pautas de consumo y expresión cultural 
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de la ciudadanía33. Es decir que con la mejor utilización del espacio virtual, como es la 
página Web se puede transformar el uso que los ciudadanos hacen de las Nuevas 
tecnologías, creando vínculos más estrecho entre gobernantes-gobernados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
33 Finquelievich, Susana, E-Política y E-Gobierno en América Latina, [en línea], [citado el 4 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf]. 
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ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL MES DE JUNIO 2010 DE LA PÁGINA  
WEB DE CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR  
En este período se registraron algunos cambios en su plataforma inicial, debido a la 
inclusión de los espacios de Secretaría para asuntos Estratégicos, Secretaria de Cultura y 
Secretaría Técnica e hipervínculos para revisar el Plan Quinquenal de Desarrollo y el 
Discurso de Informe Primer año de Gobierno. 
En el marco del cumplimiento del primer año de gobierno del Presidente Mauricio 
Funes, la  página Web fue utilizada para la retransmisión del discurso presidencial en línea, 
tomando como base la señal de la cadena de los medios de comunicación nacional. Lo cual 
podría considerarse como beneficioso para los salvadoreños que viven fuera del país.  
Sin embargo sigue manteniendo un esquema de comunicación unilateral y de 
difusión de información de carácter institucional, es decir que este espacio es utilizado 
únicamente para comunicar lo que el funcionario dice, sin ofrecer en su plataforma virtual 
herramientas o apartados específicos para que los ciudadanos manifiesten su opinión sobre 
lo dicho por el Presidente y si ello cubre sus verdaderas necesidades. 
En el caso de las tres Secretarías incluidas en el mes de junio (Secretaría para 
asuntos Estratégicos, Secretaria de Cultura y Secretaría Técnica), poseen una estructura 
similar, sin embargo se destaca que algunas de estas dependencias incluyen en sus espacios 
el uso de recursos virtuales que podrían mejorar la interacción entre gobernantes y 
gobernados, como en el caso de la Secretaría de la Cultura, que posee enlaces con las redes 
sociales de Facebook en el que cuenta con al menos dos mil ochocientos veinticuatro 
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“amigos” y Twitter con ochenta y cinco seguidores además de ochenta y dos comentarios 
(tweets), las cuales son utilizadas principalmente para hacer comentarios y recibir 
información de sus actividades, ofrecen la posibilidad al usuario de hacer consultas vía 
correo electrónico y brindan también directorio de funcionarios.  
Sin embargo aunque existan más elementos de interactividad en estos espacios, 
dicha acciones se enmarcan en una segunda etapa que es la interacción, Diego Cardona 
expone que en esta fase las agencias o instituciones amplían la capacidad de los servicios 
proveídos a través de la TIC’s. Por ejemplo el ciudadano puede acceder a información 
crítica y contactarse con la institución vía correo electrónico34. Sin embargo esa situación 
señala que no hay avance hacia otras etapas. 
Otra observación a destacar es que son las dependencias de Casa Presidencial, como 
Vicepresidencia, la Secretaría para asuntos Estratégicos, Secretaria de Cultura y Secretaría 
Técnica las que expresan más elementos de interactividad con el ciudadano, a pesar que 
Casa Presidencial cuenta con una Unidad de Gobierno Electrónico e Integración de 
Sistemas Innovación Tecnológica e Informática, la cual establece en su misión promover el 
uso innovador, eficiente y eficaz de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
como medio para mejorar y modernizar la gestión pública y los servicios al ciudadano. (Ver 
anexo Nº 22 entrevista Casa Presidencial). 
Eso significa que no son los espacios propios que relacionan al Presidente los que 
busquen la creación de vínculos más cercanos con una mayor participación ciudadana. 
                                                            
34 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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Contrario a lo que se replantean las democracias contemporáneas que disponen de 
numerosas innovaciones, como comunicación bidireccional electrónica entre ciudadanos y 
funcionarios, foros políticos y grupos virtuales de discusión e intercambio de información 
política, e incluso, opciones de e-voto en referéndums y elecciones35. 
Para el caso de la Vicepresidencia en el mes de junio cuenta con un nuevo espacio 
denominado “Sala de prensa”, donde se ponen a disposición algunos discursos realizados 
por el Vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo este tipo de herramienta no 
incluye elementos más importantes o que brinden mejores insumos a la prensa, consultas en 
línea, agenda del funcionario, información sobre planes y programas que desarrollan, 
informes de rendición de cuentas, ni siquiera memoria de labores. Además este espacio se 
remite a repetir los discursos para lo cual ya existía un apartado dispuesto a ello.  
En ese sentido se identifican problemas en aplicar la visión de la Unidad de 
Gobierno Electrónico que pretende que El Salvador cuente con una sociedad de la 
información centrada en el individuo, inclusiva y orientada al desarrollo, donde todos 
puedan crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimientos, habilitando a las 
comunidades, personas y/o empresas, para alcanzar su potencial pleno, mejorando así, la 
calidad de vida de la sociedad. (Ver anexo Nº 22 entrevista Casa Presidencial). En todo 
caso debe ofrecer mejores recursos y la facilidad de acceso a ellos para que los medios 
tradicionales también sean participes del mejoramiento de la relación entre la 
administración pública y el ciudadano. 
                                                            
35 Finquelievich, Susana, E-Política y E-Gobierno en América Latina, [en línea], [citado el 4 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf]. 
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RESUMEN DE ANÁLISIS DE LOS MONITOREOS DE LA PÁGINA WEB DE 
CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR 
A lo largo del análisis de la muestra que comprendió los meses de abril, mayo y junio del 
año 2010, en la página Web de Casa Presidencial se identificaron aspectos relacionados al 
gobierno electrónico, bajo los primeros niveles establecidos por el autor Diego Cardona, 
principalmente Presencia e Interacción36. 
Durante los tres meses se observaron las publicaciones, modificaciones y 
actualizaciones en los diferentes espacios dentro del sitio Web, lo que permitió identificar 
los principales avances y estancamientos en el desarrollo de los principios de gobierno 
electrónico, lo que podría generar nuevos elementos para el mejoramiento o retroceso de 
los procesos democráticos y en espacial en la relación gobierno- ciudadano. 
La Comunicación como tal permite establecer estos lazos y sin duda alguna, hoy en 
día el uso de los nuevos recursos tecnológicos son herramientas que deben conocerse, 
desarrollarse y permitir mejores vínculos a nivel social, político, económico y cultural. Es 
por ello que bajo los preceptos que establece la teoría Informacional, se adopta la 
concepción de la comunicación que “incluye todos los procedimientos mediante los cuales 
una mente puede influir en otra". De esta manera, se consideran todas las formas que el 
hombre utiliza para transmitir sus ideas: la palabra hablada, escrita o transmitida (teléfono, 
                                                            
36 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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radio, páginas, telégrafo, Web, entre otros), los gestos, la música, las imágenes, los 
movimientos, entre otras37.  
Simultáneamente en el muestreo de la página Web de Casa Presidencial, además 
fueron analizados los sitios específicos asignados a la Secretaría de Inclusión Social y la 
Vicepresidencia de la República. 
No obstante durante el último mes de monitoreo se insertaron nuevos apartados para 
la Secretaría Técnica de la Presidencia, Secretaría de Asuntos Estratégicos y Secretaría de 
la Cultura. 
Detallando los principales hallazgos del análisis se encontró que el recurso Web, es 
de recurrente uso para fines principalmente de difusión de información institucional, como 
la publicación de noticias, declaraciones textuales, fotografías, declaraciones en audios y 
discursos transcritos del Presidente, Vicepresidente y funcionarios del Órgano Ejecutivo.  
Ese tipo de acciones se enmarcan en el primer nivel de gobierno electrónico 
recordando que el primer nivel denominado por Diego Cardona es la “Presencia”, donde las 
instituciones de la administración pública utilizan las TIC’s para entregar información 
básica al público. Y agrega que esta etapa contiene una simple presentación desde la 
perspectiva de la organización38. 
                                                            
37 Finquelievich, Susana, E-Política y E-Gobierno en América Latina, [en línea], [citado el 4 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf]. 
38 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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En el caso de Casa Presidencial, a pesar de que existen responsables de 
implementación de gobierno electrónico, trabajo vinculado a la Unidad de Gobierno 
Electrónico e Integración de Sistemas que se basa principalmente en los documentos: 
Estrategia de Gobierno Electrónico (2004) y el Documento de Estrategia Nacional de ePaís 
(2006)  y su línea Plan Maestro de Gobierno Electrónico (2010) y de igual forma 
funcionalmente adscrita a la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática. Se 
encontró que espacios como “Otra Información de Interés” y “Visitas Internacionales” no 
se actualizan de forma periódica, toda su información de carácter institucional durante los 
tres meses se remonta  al 16 de abril y el segundo al 19 de mayo.  
Es paradójico que esa situación se registre aún y cuando dentro de las estrategias de 
Gobierno Electrónico que se detallaron en la línea Plan Maestro de Gobierno Electrónico 
(2010), en la entrevista con el Director de la Unidad de Gobierno Electrónico e Integración 
de Sistemas, Juan Francisco González, sostiene que el gobierno busca crear e implementar 
una estrategia “Gobierno para ciudadano” entre otros puntos. (Ver Anexo Nº 22). 
Precisamente posee otro apartado en la línea denominada “Gobierno para el 
Gobierno” el cual plantea que la modernización de la forma de trabajo interno del gobierno, 
pretende reducir costos y aumentar la eficiencia. 
 Sin embargo al observar la continuidad en la actualización de algunas 
informaciones, para el caso de Presidencia los espacios de “Visitas Internacionales y “Otra 
información de interés”. La no disposición de los espacios de “Programas”, “Galería y 
Discursos”, “Misión-Visión y “Contáctenos”, correspondientes a Secretaría de Inclusión 
Social y finalmente los apartados de “Noticias”, Discursos”, “Sala de prensa”, Galería de 
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fotos” y “Audios”. Se denota que el Órgano Ejecutivo no hace un uso óptimo de su actual 
página Web y no permite aumentar la eficiencia  
Sin embargo se registraron ciertas variantes que vislumbran otros usos más 
democráticos del sitio Web como el caso del establecimiento de un foro de participación de 
representantes de la sociedad civil, entre ellos empresarios, iglesias, medios de 
comunicación, entre otros, para la creación de insumos sobre la ley de Acceso a la 
Información Pública y Reformas a la ley de Ética Gubernamental, la consulta por este 
medio se realizó durante los meses de abril y mayo. A pesar de tener un promedio de cinco 
mil seiscientas sesenta y siete visitas, la participación es baja ya que únicamente llega a 
ciento noventa y seis respuestas dentro de los diferentes temas que se abordaron. 
Además se publicó el Informe presentado a la Asamblea Legislativa por la 
Secretaría para Asuntos estratégicos, Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción 
junto al Ministerio de Obras Públicas sobre el caso Diego de Holguín Tramo II. 
 Aunque este apartado pudiera interpretarse como un paso adelante en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, es necesario que este tipo de acceso a materiales 
críticos, no solo se brinde exclusivamente en éste tema, sino en otros que son de igual 
importancia. Por ejemplo informes sobre las condiciones en las que se encontraron las 
finanzas de Casa Presidencial cuando entró el nuevo gobierno del Presidente Funes, 
información de los gastos en propaganda de la administración anterior como la actual y 
licitaciones públicas entre otros temas.  
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Esta relación entre los gobiernos y los ciudadanos a Juicio de Manuel Castell tienen 
relación con la necesidad de los gobiernos de dar respuesta, a través del aprovechamiento 
de las potencialidades de las TIC’s a los problemas apremiantes de los gobiernos ante la 
incapacidad de encontrar soluciones frente a las transformaciones económicas, políticas y 
sociales que se disparan como consecuencia del pasaje del Paradigma Industrial al 
Paradigma Informacional que atraviesa todas las formas de organización de la sociedad a 
escala global39. 
Además la Teoría de la Información, entonces, conceptualiza el término información 
como el grado de libertad de una fuente para elegir un mensaje de un conjunto de posibles 
mensajes40. 
Teniendo en cuenta que según la visión del gobierno para la gestión de la información 
pública y la implementación de un gobierno electrónico expuesta por la Unidad de 
Gobierno Electrónico e Integración de Sistemas incluyen a la Transparencia y Rendición de 
cuentas dentro de las normativas de Gobierno Electrónico, además plantean que asegurarán 
que toda la información de interés público se encuentre visible dentro de los sitios web de 
las entidades públicas. (Ver anexo Nº 22 entrevista Casa Presidencial). 
Otro de los usos que hace Casa Presidencial en su página Web, es el de transmisión 
de sus discursos presidenciales en línea, tomando como base la señal de la cadena de los 
medios de comunicación nacional.  Sin embargo se detecta la necesidad de un mecanismo 
que le permita a la ciudadanía obtener información específica mediante búsquedas en línea, 
                                                            
39 Finquelievich, Susana, E-Política y E-Gobierno en América Latina, [en línea], [citado el 4 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf]. 
 
40 Idem. 
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como en el caso de una aplicación o espacio que les permita hacer discriminación selectiva 
de información, discursos, documentación referencial, decretos ejecutivos, entre  otros. 
Por otra parte la Secretaría de Inclusión Social no tuvo a disposición Espacios 
como: “Programas, Galerías y discursos, Misión-Visión y Contáctenos” durante el tiempo 
de la muestra, estos espacios se encontraban en construcción, por lo que solo se contó con 
información institucional, como notas sobre las actividades de la Primera Dama de la 
República y su biografía. 
Finalizado el período de la muestra del objeto de estudio se constataron cambios en 
la estructura de este espacio, habilitando la mayoría de espacios que se mantenían en 
construcción y reestructurando la plataforma visual, sin embargo no fueron elementos de 
análisis por encontrarse fuera del rango establecido para la muestra con anterioridad. 
En el espacio asignado a la Vicepresidencia a pesar que mayormente es utilizado 
como medio de difusión de la información institucional, sobre los recursos que ofrece a los 
usuarios es de señalar que su actualización no continua, ya que en los espacios de 
“Noticias”, un 100% de las notas se mantuvieron sin cambios durante los tres meses, al 
igual que los discursos. Únicamente la portada varía en la actualidad de las notas las cuales 
se actualizan al menos una vez a la semana. 
No obstante se encontraron elementos que podrían generar mayor interacción entre 
la institución y el ciudadano mediante el uso de redes sociales como Twitter que en la 
actualidad se han convertido en un medio de intercambio popular. Además provee el correo 
electrónico del Vicepresidente y enlace a su página personal, por lo que se este tipo de 
acciones alcanzan la segunda etapa del gobierno electrónico denominada Interacción, la 
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cual consiste en: que las agencias o instituciones amplían la capacidad de los servicios 
proveídos a través de la TIC’s. El ciudadano puede acceder a información crítica y 
contactarse con la institución vía correo electrónico41. 
Otra variante es que debido a que el Vicepresidente también cumple con funciones 
de Ministro de Educación ad honórem desde este espacio se puede conectar con el sitio 
Web del Ministerio de Educación, el cual posee en su mayor parte información 
institucional. 
En ese orden la Vicepresidencia abrió un nuevo espacio durante el mes de junio 
denominado “Sala de prensa”, sin embargo es mal utilizado, ya que repite el enlace con los 
discursos realizados por el Vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, y dejan fuera mayores 
insumos para la prensa como: consultas en línea, agenda del funcionario, información sobre 
planes y programas que desarrollan, informes de rendición de cuentas, ni siquiera memoria 
de labores. Las cuales permitirían contar con insumos importantes de información para los 
comunicadores y que estos a la vez puedan transmitirlos a la ciudadanía en general. 
Finalmente en el caso de la Secretaria de Cultura, a pesar que el espacio es reciente 
ya posee herramientas para contactarse con el ciudadano a través de las redes sociales de 
Facebook y Twitter,  y la Secretaria de Asuntos Estratégicos y la Secretaría Técnica ofrecen 
correos electrónicos y directorio de funcionarios, lo que demuestra que las nuevas 
                                                            
41 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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dependencias de Casa Presidencial expresan mayor disposición para acercarse al ciudadano 
y no son los espacios propios que relacionan al Presidente.  
  En resumen la página Web de Casa Presidencial y sus dependencias demuestra que 
no hay una estrategia bien definida sobre la implementación de gobierno electrónico y los 
pocos elementos que se identifican logran escalar muy escasamente a la primera y segunda 
etapa con lo que aún no se puede hacer transformaciones sustanciales en la construcción de 
mejores procesos democratizadores mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
En ese sentido queda claro que la tecnología es una herramienta, y como tal, no 
induce el cambio social por sí misma, aunque puede contribuir a moldearlo en la medida en 
que sea portadora de características potencialmente transformadoras42. Eso por ello que es 
de suma importancia que el gobierno tenga una estrategia bien definida sobre la utilización 
de las nuevas tecnologías para generar cambios sustanciales, en cuanto a principios 
democráticos y empoderamiento del derecho a recibir informes de cómo se administra el 
Estado. Por ejemplo a establecer un mejor vínculo de comunicación. 
 
 
 
 
 
                                                            
42 Finquelievich, Susana, E-Política y E-Gobierno en América Latina, [en línea], [citado el 4 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf]. 
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DIAGNÓSTICO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
EN LA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR 
Casa Presidencial como la institución más representativa del Órgano Ejecutivo también 
tiene importancia, para conocer cómo el actual gobierno mantiene o no una interrelación 
con sus ciudadanos.  
El Órgano Ejecutivo lo constituye la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 
Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes43. Sin embargo Casa 
Presidencial es la más alta autoridad entre todas las instituciones antes mencionadas, por lo 
que todas las políticas públicas dentro del plan de gobierno son ejecutadas por los distintos 
Ministerios y dependencias de los mismos por mandato del Presidente de la República 
En ese sentido de ser implementada una política encaminada a desarrollar el 
gobierno electrónico en El Salvador, Casa Presidencial debe ser la principal promotora de 
la iniciativa desde su plataforma Web. 
PROBLEMA 
Si iniciamos por identificar los elementos que componen una estrategia de gobierno 
electrónico encontramos que la mayoría de los espacios en su página Web, responden a un 
interés primordialmente institucional y no a la creación procesos comunicativos más 
incluyentes, lo cual es un eje fundamental del gobierno electrónico. 
Se remiten en entregar la información que ellos consideran básica al público. Si bien 
es necesaria para establecer el fundamento de la primera etapa, también es necesaria que 
                                                            
43 El Salvador, Constitución de la República de El Salvador 1983, revisión 2002, Art.150, Pág.45 
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pueda brindar información más crítica y que puedan responder a las principales necesidades 
de la población.  
Sin embargo es necesario que los ciudadanos conozcan información de interés 
público a fin que se conviertan en ciudadanos empoderados de sus derechos y exijan mayor 
transparencia en el manejo de la cosa pública, por ejemplo en el conocimiento de informes 
sobre las finanzas de Casa Presidencial, gasto en publicidad, inversión en el área social, lo 
cual permitiría al ciudadano sentirse más involucrado en la toma de decisiones de interés 
público y no enterado solamente a bondades y el trabajo que hace el Órgano Ejecutivo.  
La base legal con la que más se ha tratado de promover y exigir el acceso a la 
información desde la sociedad civil es la Constitución de la República, a través del artículo 
6 que está referido a la libertad de expresión en general y a través del artículo 18 que está 
referido al derecho de petición de información ante las autoridades públicas. 
Además se vuelve un problema que Casa Presidencial no refleje la cantidad de 
usuarios que acceden a su página Web, ya que se desconoce del impacto que podrían estar 
generando. El uso de tal herramienta que en gobiernos más desarrollados a logrado marcar 
la diferencia entre procesos democratizadores e incluyentes, de proyectos alejados de la 
ciudadanía para ejercer la administración de la cosa pública. 
Otro problema es que no se potencian de manera institucionalizada el uso de 
recursos como redes sociales y de espacios virtuales, donde pueden generarse procesos de 
participación ciudadana. Estas herramientas has sido utilizada como medios de difusión de 
información oficial y no bajo metodologías que se encaminen a generar procesos de 
participación ciudadana que fortalezcan la democracia en el país. 
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Cabe mencionar que la mayor interacción se genera por parte de las dependencias 
de la Presidencia y no de la Presidencia misma, eso refleja una imagen de un Presidente 
inaccesible y apartado de los procesos que pueden acercarle con la ciudadanía. 
Estos pocos elementos que se identifican logran escalar muy escasamente a la los 
primeros niveles del gobierno electrónico: presencia e interacción, por lo que aún no se 
puede hacer transformaciones sustanciales en la construcción de mejores procesos 
democratizadores mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
Según Diego Cardona algunos de los cambios en la sociedad se empiezan a 
experimentar cuando se llegar a la cuarta fase, de Transformación, del gobierno 
electrónico, ya que el salto es cultural e implica una redefinición de los servicios y de la 
operación de la administración pública. Se crea una integración total entre agencias y entre 
niveles regionales, así como con el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y 
el ciudadano44. 
Finalmente la quinta etapa llamada, de Participación Democrática, permite al 
ciudadano intervenir activamente en la definición de las políticas públicas a través del  
ejercicio del voto. Además el ciudadano puede hace la revisión del quehacer político de los 
dirigentes elegidos45.  
 
 
                                                            
44 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
 
45 Idem 
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POSIBLES CAUSAS 
 No se demuestra un verdadero compromiso por implementar una estrategia de 
gobierno electrónico. Puede deberse a que sólo se quiere proyectar la imagen de 
accesibilidad, trasparencia y además que la información que publican es lo que debe ser 
importante y no otra cosa, además puede existir la preocupación por informar lo que hace el 
Presidente pero no por medio de una metodología de rendición de cuentas más serio. Sino 
por medio de relaciones públicas. 
No hay una visión conjunta de cómo las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pueden aportar al desarrollo democrático de la Comunicación,  ya sea por 
desconocimiento teórico y práctico o la inexistencia de un estudio previo a la 
implementación de una estrategia de que incluya de forma progresiva los principios del 
gobierno electrónico. 
Por otro lado no existe indicios que el Presidente sea el que abandere una 
metodología de acercamiento a la ciudadanía haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
CONSECUENCIAS O IMPACTOS  
Deterioro en las relaciones entre los gobernantes y gobernados, el ciudadano no se siente 
representado por sus líderes políticos, sociales, económicos, no se genera una cultura de 
participación ciudadana y existe apatía por exigir sus derechos.  
Al no potenciar métodos de participación ciudadana se tiende a creer que el 
ciudadano es importante únicamente en época de elecciones y no se siente incluido en los 
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procesos de construcción de la democracia. Se proyecta una imagen de un Presidente 
distante a los sectores populares. 
 
No se rompe la barrera entre gobernantes y gobernados. Al mismo tiempo que no se 
materializa “el cambio” en el sentido de una Comunicación más democrática. 
El hacer excepciones con los informes que se publican desde este sitio demuestra 
que no existe el mismo interés de transparentar otros temas que pueden ser 
comprometedores para funcionarios, lo que de forma indirecta promueve la sospecha de 
“Corrupción”. 
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ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL MES DE ABRIL 2010 DE LA PÁGINA WEB 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR 
En el  monitoreo de las cuatro semanas del mes de abril de la página Web de Asamblea 
Legislativa de El Salvador, se detectaron cambios leves durante en relación a las 
actualización que sufrió durante ese mismo mes, principalmente la actualización regular en 
el espacio de “Noticias. Esto a pesar que esta institución mantiene trabajo constante de 
interés público durante el desarrollo de la semana en cada una de las Comisiones de trabajo. 
Otro espacio que mostró un pequeño cambio fue “Representación legislativa”, y 
sucedió cuando el diputado Rodrigo Samayoa del partido ARENA pasó a las filas del 
partido en formación GANA, el resto de espacios se mantienen estáticos con la misma 
información. 
En el análisis de la Página Web de la Asamblea Legislativa se observan algunos 
principios característicos de gobierno electrónico, el primer monitoreo identifica algunos 
elementos del gobierno electrónico de la primera y segunda etapa. Primero en la mayoría de 
sus espacios únicamente presenta información de carácter institucional, objetivos, 
bienvenida al sitio, explicación del marco legal y funcionamiento de la institución junto a la 
presentación de cada uno de los diputados y su cargo. Dichos elementos ubican a esta 
página Web en la primera etapa denominada Presencia, donde las instituciones de la 
administración pública utilizan las TIC’s para entregar información básica al público. Y 
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agrega que esta etapa contiene una simple presentación desde la perspectiva de la 
organización46. 
Por otra parte espacios como la biblioteca, oficina de atención ciudadana y el correo 
electrónico permiten al usuario contar con un servicio ampliado de los proveídos por 
internet como lo son consultas y pedido de información. También la disposición de correos 
electrónicos de diputados que sienta las bases para un acercamiento diputado-ciudadanos, 
alcanzan la segunda etapa o fase que Diego Cardona denomina Interacción donde las 
agencias o instituciones amplían la capacidad de los servicios proveídos a través de la 
TIC’s. Por ejemplo el ciudadano puede acceder a información crítica y contactarse con la 
institución vía correo electrónico47. 
Sin embargo que existan tales elementos de la primera y segunda fase no significa 
que exista una plena aplicación de una estrategia de gobierno electrónico. 
Con respecto a la descripción del proceso comunicativo, se establece  que a través 
del recurso tecnológico empleado por la Asamblea Legislativa, en este caso su página Web, 
se determina que en mayor medida en sus espacios se refleja una comunicación vertical, es 
decir, se brinda información desde una perspectiva institucional sin saber las necesidades 
específicas del ciudadano usuario. Dicha situación no permite la retroalimentación dentro 
del proceso comunicativo, lo cual es fundamental para establecer mayores vínculos de 
participación ciudadana de forma efectiva. 
                                                            
46 Loc.cit. 
47 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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En este sentido es de remarcar el interés principal de la Teoría Informacional lo 
constituye todo aquello relacionado con la capacidad y fidelidad para transmitir 
información de los diferentes sistemas de comunicación y el concepto de información se 
relaciona con la libertad de elección que el usuario-ciudadano tiene para seleccionar un 
mensaje determinado de un conjunto de posibles mensajes48. 
Si bien son notorios algunos pasos en el establecimiento de una comunicación 
bidireccional entre la institución y los ciudadanos. Esto a través de los espacios “Solicitud 
en línea de información y Correo electrónico institucional” que reflejan cierto grado de 
apertura para la interacción con los ciudadanos a fin de ofrecer mejores servicios, la 
limitante es que no se ofrece la oportunidad al usuario de solicitar información distinta a la 
ofrecida por este Órgano Legislativo. 
Dentro de un proceso comunicativo, uno de los elementos fundamentales es el 
mensaje o contenido, en ese sentido la calidad de información que ofrece esta institución 
puede decirse que es confiable partiendo del hecho que la mayoría de documentos son leyes 
que cuentan con el respaldo constitucional. Cabe señalar que es de fácil acceso y no es 
necesario contar con autorización específica, sino que es de dominio público y cualquier 
ciudadano puede obtenerla.  
Sin embargo algunas secciones no se actualizan diariamente, lo que no permite 
informar a los usuarios de forma oportuna sobre el quehacer legislativo, es el caso de 
                                                            
48 Bashuto, Frnacisco de Lara, Teorías de la Comunicación,[en línea], [citado el 2 de abril 2010] Disponible 
en World Wide Web: http://www.veaweb.com/templates/getsite.cfm?SiteId=808&SectId=933&Edit=0. 
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“Presidente”, “Representación”, “Legislación”, “Biblioteca”, “El Salvador”, Oficina de 
Atención Ciudadana” y “Licitaciones”. 
Entre las observaciones hechas a esta página durante el mes de abril se incluye que 
pesar de que la página Web de la Asamblea Legislativa tiene bien definido sus espacios, en 
cuanto a la información y función de cada uno. La no actualización diaria o semanal de los 
espacios mencionados con anterioridad, le da a esta página Web la imagen de ser estática y 
en ese sentido no muy atractiva para el usuario que se limita a conocer las actividades de 
las diversas Comisiones Legislativas, así como las acontecidas en las sesiones plenarias y 
las información que ha juicio de la institución puede ser de su interés y pueda solicitarla. 
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ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL MES DE MAYO 2010 DE LA PÁGINA WEB 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR 
En el desarrollo del segundo mes de la Página Web de la Asamblea legislativa se 
registraron actualizaciones en el espacio de “Noticias”, el resto de espacios se mantienen 
estáticos con la misma información en su mayoría de carácter institucional y expresan una 
base de la primera etapa o fase que Diego Cardona denomina como Presencia o de 
Información, donde las instituciones de la administración pública utilizan las TIC’s para 
entregar información básica al público. Esta etapa contiene una simple presentación desde 
la perspectiva de la organización.49.  
Aunque es de señalar que publicar el correo de los diputados mantener los espacios 
de biblioteca, oficina de atención ciudadana y el correo electrónico institucional, son 
elementos de la segunda fase o etapa la cual es la Interacción. Esto porque como lo dice 
Diego Cardona las instituciones amplían la capacidad de los servicios proveídos a través de 
la TIC’s. Por ejemplo el ciudadano puede contactarse con la institución vía correo 
electrónico50. 
En la página Web de la Asamblea Legislativa de El salvador el proceso 
comunicativo se observa por un lado de forma vertical al tener entre sus espacios solamente 
información institucional, para el caso los espacios de “Presidente”, “Representación”, 
“Legislación”, “El Salvador”, y “Licitaciones”. Sin un objetivo de ofrecer 
                                                            
49 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
 
50 Idem. 
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retroalimentación, información que a pesar de ser catalogada como accesible, relevante y 
confiable, no es de calidad al no permitir que sea el ciudadano mismo quien decida qué 
información es importante para él, Esto porque es la institución la que ha seleccionado la 
información a disposición de los usuarios. 
Por otra parte en los espacios de “Solicitud en línea de información y correo 
electrónico institucional”, se expresan señales del establecimiento de cierta interacción con 
los ciudadanos, para ofrecer mejores servicios. Unido a ello se resalta que los diputados dan 
su correo y es una muestra de que los ciudadanos pueden hacerles llegar planteamientos por 
este medio electrónico. Pero hace falta un mejor aprovechamiento de dichos espacios donde 
se brinde más libertad al ciudadano de solicitar  información diferente a la previamente 
puesta a disposición por la Asamblea Legislativa y un uso más institucionalizado del correo 
electrónico de cada uno de los diputados. 
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ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL MES DE JUNIO 2010 DE LA PÁGINA WEB 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR  
Durante el desarrollo del último mes de monitoreo se registró la incorporación del espacio 
de “Licitaciones”, donde se proyecta que las compras y servicios que son proveídos a ésta 
institución y que son de concurso públicos deben ser publicados en este espacio, al mismo 
tiempo los resultados del mismo. No obstante el espacio de “Licitaciones” no muestra 
información en los tres monitoreos analizados durante este mes. 
 Con la inclusión de este nuevo espacio por parte de la Página Web de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador, se infiere que el Órgano Legislativo está utilizando su portal 
virtual para ofrecer nuevos servicios, al hacer uso de las TICS`s. Y es que como Diego 
Cardona señala, la aplicación de las TIC`s implica innovación internas y externas del 
gobierno con Otras agencias gubernamentales, sus propios empleados, las empresas y  El 
ciudadano51. En este caso se abre la oportunidad que desde la página Web se potencien los 
lazos entre la institución y las empresas. 
Por otra parte se ha implementado un hipervínculo que enlaza con la cuenta en 
Facebook de la Asamblea Legislativa, situación que puede considerarse como una señal de 
cambio y apertura en la página Web hacia un mejor aprovechamiento del espacio virtual de 
esta institución si se tiene en cuenta que en los anteriores meses se estancó en la 
actualización de las noticias. 
El uso de redes sociales abre la posibilidad de generar intercambio de comentarios, 
opiniones o dudas de la ciudadanía, al tiempo que los usuarios de este sistema pueden 
                                                            
51 Loc.cit. 
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obtener información actualizada sobre el qué hacer de éste poder del Estado. Es ese sentido 
se demuestra un pequeño avance en el camino a establecer un gobierno electrónico, pues 
constituye un mejor acercamiento gobernante-gobernado.  
Sin embargo la escasa participación de los usuarios que acceden a la cuenta de 
Facebook de la Asamblea Legislativa, observada durante este mes de monitoreo refleja que 
el ejercicio de participación no es incluyente,  pues los comentarios y propuestas que se 
generan no son vinculantes para la creación de propuestas de ley, pues se quedan con el 
simple hecho de dar la posibilidad de que el ciudadano escriba su comentario ante una 
determinada temática y no se preocupan por responder sus planteamientos. 
A pesar de las deficiencias detectadas, el uso de redes sociales le da nuevas 
herramientas a la Asamblea Legislativa para el establecimiento de vínculos con los 
ciudadanos salvadoreños y puede convertirse en un novedoso elemento para fortalecer los 
procesos democráticos, siempre y cuando exista una planificación detallada o una 
metodología que se encamine a una estrategia de gobierno electrónico. 
El brindar este nuevo elemento, que se convierte en un mecanismo con 
posibilidades de mayor interacción entre diputados y ciudadanos, sus beneficios o impactos 
pueden ser limitados cuando se conforma únicamente con la publicación de información 
institucional. Bajo estas circunstancias el recurso es mal utilizado, sobre todo si no existe la 
retroalimentación o el interés de por parte de los diputados para atender a los diversos 
comentarios hechos por los ciudadanos.  
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RESUMEN DE ANÁLISIS DE LOS MONITOREOS DE LA PÁGINA WEB DE 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR 
La pagina Web de la Asamblea Legislativa de El Salvador analizada durante los meses de 
abril, mayo y junio expresa actualización de espacios y el estancamiento en otros. En 
referencia a la presencia de elementos de gobierno electrónico, algunos fueron identificados 
desde el inicio del monitoreo y otros han sido registrados en el tramo final del estudio. 
Observándose en general señales de la creación de vínculos de la institución con el 
ciudadano, pero a la vez no es un aprovechamiento óptimo de los enlaces creados para una 
mejor retroalimentación. 
La página Web ha sido poco constante en la actualización de sus espacios, a 
excepción de “Noticias”, que ubica la información más reciente, el resto (Presidente, 
Legislación, El Salvador), contienen los mismos datos y por lo observado es elaborada 
desde una perspectiva institucional, pues el ciudadano no puede hacer consultas o pedidos 
en estas áreas al no existir enlaces para tal fin. Es una situación que no cambió durante los 
tres meses de monitoreo (abril, mayo y junio). 
Por tal razón se considera que la Asamblea Legislativa de El Salvador no aprovecha 
el recurso Web y no aplica lo expuesto por la teoría de la información, la cual afirma que 
“La era de la información ha favorecido a la aplicación del Paradigma Informacional, pues 
tiene implicaciones directas con el surgimiento del ciberespacio como nueva dimensión de 
relación y comunicación humana mediada por las TIC’s. En ese sentido se convierte en un 
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nuevo escenario de interacción con sus propias reglas, prácticas y actores; una nueva 
dimensión en esencia global,  democrática, igualadora de oportunidades52.  
Estos espacios que se limitan a presentar información básica institucional, 
“Noticias”, “Presidente”, “Representación”, “Legislación”, “El Salvador”, contienen los 
elementos para ser catalogados dentro de una primera fase, Presencia o de Información, en 
una estrategia de gobierno electrónico, ya que contienen una simple presentación desde la 
perspectiva de la organización. 
Sin embargo la estructura de la página presentó cambios en el último mes al incluir 
el espacio de Licitaciones y agregar un enlace con su cuenta de la red social Facebook. 
Este apartado de “Licitaciones”, pretende que las compras y servicios proveídos a 
ésta institución y que son de concurso público, deben ser publicados en este espacio, a la 
vez los resultados del mismo. No obstante en el período del monitoreo no mostró 
información contenida. Sin embargo fuera del rango de la muestra pudo observarse que ya 
contaba con información de licitaciones. 
Por su parte la incorporación de Facebook en junio se unió a los espacios de 
Biblioteca, Oficina de Atención Ciudadana, el Correo Electrónico Institucional y el 
brindado por los diputados, los cuales ofrecen al usuario la posibilidad de hacer consultas y 
pedido de información,  permiten entonces contar con servicios ampliados y proveídos por 
las nuevas tecnologías, en este caso internet. Dichas acciones se enmarcan en una segunda 
                                                            
52 Finquelievich, Susana, E-Política y E-Gobierno en América Latina, [en línea], [citado el 4 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: http://www.links.org.ar/infoteca/E-Gobierno-y-E-Politica-en-LATAM.pdf]. 
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etapa o fase que Diego Cardona denomina Interacción, donde las agencias o instituciones 
amplían la capacidad de los servicios proveídos a través de la TIC’s. Por ejemplo el 
ciudadano puede acceder a información crítica y contactarse con la institución vía correo 
electrónico53. 
En el caso específico del hipervínculo para acceder a la cuenta de Facebook se abre 
la oportunidad de generar intercambio de comentarios, opiniones, sugerencias o dudas por 
parte de los ciudadanos y los diputados. Tomando en cuenta que tiene la aceptación de dos 
mil seiscientos ochenta y tres “amigos”, los cuales reciben las diferentes actualizaciones de 
la cuenta de esta red social de la Asamblea Legislativa. 
En la actualidad los usuarios de este sistema pueden obtener información 
actualizada sobre el quehacer de éste poder del Estado y hacer comentarios. Por ello se 
demuestra un pequeño avance en el camino a establecer un gobierno electrónico, al 
constituir un mejor acercamiento entre gobernante-gobernado.  
Por otra parte para establecer un mejor vínculo entre la institución y los 
salvadoreños, al hacer uso de la red social Facebook hace falta superar algunos retos, 
primero porque la participación se queda en la posibilidad de que los ciudadanos hagan sus 
comentarios, pero no se ve un mayor compromiso de los responsables de la página Web por 
institucionalizar el recurso para que los diputados sean partícipes en el establecimiento de 
mejores vínculos con la ciudadanía. Esto porque no se observan respuestas por parte de los 
diputados a lo que escriben algunos usuarios. Otro detalle es que el ejercicio de 
                                                            
53 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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participación no es incluyente,  pues los comentarios y propuestas que se generan desde el 
ciudadano no son vinculantes para la creación de propuestas de ley.  
Otra de las deficiencias encontradas en la utilización de la red social, es que se 
limita únicamente a publicar información institucional, desaprovechando el mecanismo 
para una mejor interacción diputados- ciudadanos que fortalezca los procesos democráticos, 
teniendo como base una estrategia de gobierno electrónico. 
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DIAGNÓSTICO SOBRE IMPLEMENTACION DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
EN LA PÁGINA WEB DE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL 
SALVADOR 
El trabajo de la Asamblea Legislativa es importante por el rol que tiene dentro de la 
gobernabilidad en la sociedad salvadoreña y tienen fundamentalmente la atribución de 
legislar54.  
Sin embargo no todo actividad de la Asamblea consiste en el legislar. También tiene 
atribuciones de control político sobre el Órgano Ejecutivo, decreta el Presupuesto de 
ingresos y egresos de la Administración Pública, así como sus reformas55. 
Además tiene la facultad de nombrar comisiones especiales para la investigación de 
asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos y recomendaciones que estimen 
necesarios, con base al informe de dichas comisiones e interpelar a los Ministros o 
Encargados del Despacho y a los presidentes de las Instituciones Oficiales autónomas. 
PROBLEMA 
Bajo los criterios principales de una estrategia de gobierno electrónico y el análisis del 
trabajo que se desarrolla en la página Web de la Asamblea Legislativa se identificó que a 
nivel comunicativo existe un esfuerzo por proyectar a la institución desde un trabajo de 
relaciones públicas y no bajo una estrategia de gobierno electrónico bien definida. 
 
                                                            
54 El Salvador, Constitución de la República de El Salvador 1983, revisión 2002, Art.131, Pág.57 
55 Idem 
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Se dice esto porque no se identifican métodos para crear procesos comunicativos 
más incluyentes y que generen un vínculo más cercano con el ciudadano, a fin de que éste 
sea partícipe del quehacer legislativo lo que es importante para la gobernabilidad del país. 
Aunque tenga espacios que son propicios para generar interacción con la 
ciudadanía, como el uso de redes sociales, son muy estáticos y se repite el esquema de 
presentar información básica, con muy poca participación ciudadana sin que esta sea 
vinculante para el trabajo legislativo, tampoco hay mayor respuesta de la institución o de 
los diputados en este espacio. 
Otra de las dificultades que se observaron es que –a excepción de las noticias-,  que 
se actualizan cada semana, los demás espacios de la página Web de la Asamblea 
Legislativa no se actualizaron durante los tres meses de monitoreo, la información es de 
carácter institucional, aunque es importante dar a conocer sobre el que hacer legislativo, 
también es importante que la población establezca los principales temas prioritarios en los 
que los diputados deben de trabajar. Además de procesos de rendición de cuentas. 
No existe metodologías de consulta ciudadana para el establecimiento de propuestas 
de ley, para atender los principales problemas de la población. Ya que se limitan a ofrecer 
información institucional y  espacios para hacer comentarios, pero sin una verdadera 
estrategia de que a estos se les de respuesta. 
Si bien es cierto que existe una Oficina de Atención Ciudadana, donde se puede 
hacer peticiones de información en línea, se limita a brindar información de la que se tiene 
previamente dispuesta, pero no de hacer otro tipo de información. 
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Los pocos elementos relacionados al gobierno electrónico que se registraron logran 
escalar muy escasamente a la primera y segunda etapa de una estrategia de gobierno 
electrónico, de esta última existen cuatro espacios que contienen esos rasgos. 
Empero aún no se puede hablar de evoluciones importantes en la construcción de 
mejores procesos democratizadores mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
POSIBLES CAUSAS  
La institución se remite al planteamiento del que hacer legislativo, esto porque los espacios 
creados están más orientados a la presentación del esquema organizativo y de actividades 
realizadas por la institución. 
 Aunque existen los espacios para que el usuario  establezca contacto con la 
institución, como es el caso de espacios como “Biblioteca, Oficina de Atención Ciudadana, 
Correo electrónico institucional y el dispuesto por cada uno de los diputados”, no se motiva 
al ciudadano para generar una retroalimentación más activa, en la discusión de temas de 
importancia nacional. Por el hecho de no dar al ciudadano la posibilidad de hacer solicitud 
de información aparte de la que ya han previamente seleccionado, además de no responder 
a los diferentes comentarios que hacen algunos usuarios de la red social Facebook. 
No se refleja desde la página Web un interés por fortalecer lazos que puedan 
generarse desde los mecanismos que poseen para interactuar con los ciudadanos, pues la 
participación de los diputados es casi nula y la respuesta por parte los encargados de estos 
espacios es escasa. 
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CONSECUENCIAS O IMPACTOS  
El mantener estática la información en la mayoría de los espacios contenidos en la página 
Web de Asamblea Legislativa de El Salvador y no dar la posibilidad de hacer búsquedas en 
línea de información diferente a la previamente seleccionada por la institución, puede 
causar desinterés en el ciudadano por ingresar al sitio Web.  
Al no institucionalizar el uso del correo electrónico de los diputados y de redes 
sociales como Facebook, no se rompe la barrera entre gobernantes y gobernados. Si los 
ciudadanos no reciben respuesta a sus opiniones en el caso de las redes sociales, pierden la 
motivación de participar en los procesos de interacción con los funcionarios.  
La anterior situación en la que los mecanismos que pueden crear mayores vínculos 
entre la institución y ciudadanos no son aprovechados de una forma óptima, lo cual provoca 
que no se avance hacia nuevas etapas de gobierno electrónico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA PÁGINA WEB DE CASA 
PRESIDENCIAL 
El concepto de gobierno electrónico establecido por Diego Cardona plantea la necesidad de 
un “continúa optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información 
pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las 
relaciones con base en el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación56.  
Basados en esa aseveración se determinó en qué medida Casa Presidencial de El 
Salvador implementa los principios de gobierno electrónico o no. Además si desarrolla su 
trabajo comunicativo bajo lineamientos estratégicos propios del gobierno electrónico, y 
señalar sus deficiencias o avances mediante el  uso de su página Web. 
 En el entendido que Casa Presidencial es una institución representativa quien 
simboliza a la figura del Presidente es importante determinar la relación que se promueve 
para estrechar los vínculos entre el funcionario y los ciudadanos.  
Asimismo se considera prioritario que las instituciones dependientes del Órgano 
Ejecutivo, se integren a procesos más avanzados que tengan como eje transversal del 
desarrollo de sus gobiernos, el desarrollo progresivo de mecanismos incluyentes y de 
participación de la ciudadanía, aprovechando el constante desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información, y bajo estos esfuerzos fortalecer la institucionalidad 
democrática del país. 
                                                            
56Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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En ese sentido es necesario que las instituciones del Estado y en especial, la 
Presidencia de la República, se integren a un proceso dinámico en el que se ajuste y 
aproveche el constante desarrollo de las Tecnologías, aseveró en una entrevista realizada al 
Director de la Unidad de Gobierno Electrónico e Integración de Sistemas de Casa 
Presidencial, Juan Francisco González. 
Pese a esas afirmaciones los resultados obtenidos están distantes a esas palabras, y 
es que en el caso de Casa Presidencial sólo a través de las dependencias incluidas en su 
página Web, se puede observar el uso de algunas herramientas que pueden generar cierto 
vínculo con la institución, no hay un espacio institucionalizado en el que se pueda 
establecer contacto con el Presidente o al menos crear esa figura de enlace con él, quien es 
la máxima autoridad del gobierno, tomando en cuenta que vínculos de ese tipo permiten 
mejorar la gobernabilidad de un país debido a que el uso estratégico permite generar un 
ambiente de confianza para el ciudadano que lo eligió para el cargo. 
En segundo lugar permitiría mayores niveles de transparencia en la administración 
de la cosa pública, además de permitir que los ciudadanos expresen sus principales 
inquietudes, sugerencias o solicitudes, propuestas a problemas que enfrentan. Sin embargo 
tras el estudio realizado se demostró que es nula la accesibilidad hacia él mediante el 
mecanismo Web. 
 No son la falta de recursos ni la capacitación en materia de gobierno electrónico las 
responsables de la deficiencia en el establecimiento de un acercamiento ó vínculo entre el 
presidente y ciudadano. Primero porque se cuenta con el espacio virtual que brinda 
innumerables posibilidades de generar la interacción con el ciudadano en el que 
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verdaderamente este último se sienta incluido o tomado en cuenta, por ejemplo foros 
interactivos, consultas ciudadanas, solicitud de información en línea, pero para eso debe ser 
institucionalizado el mecanismo y principios que permitan la ejecución de una estrategia de 
gobierno electrónico. 
 La falta de conocimiento respecto a la ejecución de una estrategia de gobierno 
electrónico tampoco puede ser una excusa para justificar el actual uso del recurso virtual, 
pues como lo expuso el Director de la Unidad de Gobierno Electrónico e Integración de 
Sistemas, entre las capacitaciones se pueden enumerar: 
 Diplomado Virtual  en Estrategias de Implementación de la Carta Iberoamericana de 
Gobierno Electrónico  
 CLAD, Argentina Mayo a Junio de 2008. 
 E-Government Diploma, Instituto Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Mexico, 
November 2006 to February 2007 
Fundamentals Knowledge of DBC 
Project Strategic E-Government  
 Taller Metodológico para la elaboración del Plan Maestro de Gobierno Electrónico 
2010- 2014 en  Noviembre de 2009. 
 
  Encuentro sobre Gobierno Electrónico/Movil en América Latina y El Caribe: 
Construyendo capacidades en la gestión del conocimiento mediante la colaboración – 
Costa Rica  Noviembre 2009. 
 
 II Cumbre Latinoamericana de Gobierno Digital en Paraguay, Junio 2010. 
Ahora bien, detallando en las deficiencias encontradas de la aplicación de gobierno 
electrónico se encontró que la página Web de Casa Presidencial es utilizada en su mayoría 
para el fin de difundir información de carácter institucional, como publicación de noticias, 
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declaraciones textuales, fotografías, declaraciones en audios y discursos transcritos del 
Presidente, Vicepresidente y funcionarios del Órgano Ejecutivo.  
Dichas acciones se enmarcan en el primer nivel de gobierno electrónico recordando 
que el primer nivel denominado por Diego Cardona es la “Presencia”, donde las 
instituciones de la administración pública utilizan las TIC’s para entregar información 
básica al público. Esta etapa además, contiene una simple presentación desde la perspectiva 
de la organización57. 
Si bien la página Web de Casa Presidencial presenta además de la información 
básica institucional un foro de consulta, uso de correo electrónico, utilización de redes 
sociales, estas acciones  pertenecen a sus dependencias, caso Vicepresidencia y desde el 
último mes de monitoreo la Secretaría para Asuntos estratégicos, Secretaría de Cultura y 
Secretaría Técnica.  
En el tema de redes sociales es de destacar que son un excelente mecanismo para 
una mayor interacción entre gobernantes- gobernados, sin embargo se debe trabajar en un 
mayor compromiso por el uso de ellas en una forma óptima. Ya que por lo analizado se 
comprobó que la participación en ellas no es la adecuada para una institución de gran 
importancia en la gobernabilidad de El Salvador. 
 
 
                                                            
57 Cardona, Diego, El gobierno electrónico una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios [en 
línea], I Congreso Catalán de Gestión Pública Barcelona, septiembre de 2002 [citado 6 de abril 2010] 
Disponible en World Wide Web: www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/Cardona.pdf. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA PÁGINA WEB DE 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR 
Entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa, se encuentra la de legislar. Pero también 
tiene atribuciones de control político sobre el Órgano Ejecutivo, decreta el Presupuesto de 
ingresos y egresos de la Administración Pública, así como sus reformas58. Esas son las 
razones del por qué la página Web de la Asamblea Legislativa fue seleccionada, para 
conocer si a través del uso de su espacio virtual cumple con los principios requeridos para 
un gobierno electrónico. 
 Es claro que el trabajo de la Asamblea Legislativa es de gran importancia para la 
gobernabilidad salvadoreña. No obstante se detectó que a nivel comunicativo existe un 
esfuerzo por proyectar a la institución desde un trabajo de relaciones públicas y no bajo una 
estrategia de gobierno electrónico bien definida. 
Lo anterior tiene que ver con las siguiente razón: aunque tenga espacios propicios 
para generar interacción con la ciudadanía o prestación de servicios, como el uso de redes 
sociales, “Biblioteca” (en línea), “Oficina de Atención Ciudadana”, son muy estáticos y se 
repite el esquema de presentar información básica, con muy poca participación ciudadana 
sin que esta sea vinculante para el trabajo legislativo. 
 Asimismo no hay mayor respuesta de la institución o de los diputados en el caso de 
la red social Facebook, limitándose a mostrar los comentarios de los usuarios sin ofrecer 
mayores respuestas a estos. 
                                                            
58 El Salvador, Constitución de la República de El Salvador 1983, revisión 2002, Art.131, Pág.57 
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 El poco aprovechamiento herramientas propias del desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el caso de la red social Facebook 
demuestra que el aprovechamiento y uso no se ha institucionalizado, al no hacer a los 
diputados más participes de los comentarios de los usuarios, desperdiciando la posibilidad 
de que gobernantes-gobernados interactúen para exponer y crear soluciones a las 
problemáticas que afectan a los salvadoreños.  
En una comparativa sobre el trabajo realizado desde los portales virtuales de Casa 
Presidencial y Asamblea Legislativa, deja como resultado a la segunda institución como la 
poseedora de mayor uso de elementos de gobierno electrónico, esto porque ofrece mayores 
servicios desde la plataforma en internet que van desde servicios de información como 
síntesis informativas y bibliotecas electrónicas, formularios electrónicos, atención 
ciudadana, uso de red social y de correo electrónico. 
A pesar de ello es de remarcar que aunque posean el recurso o elementos para la 
aplicación del gobierno electrónico estos no son utilizados de forma óptima. En este caso se 
puede afirmar que los espacios no se potencian como deberían y se quedan en mostrar la 
imagen de apertura a la ciudadanía sin ser verdaderamente incluyentes en la búsqueda de la 
respuesta a las diferentes necesidades de los ciudadanos. 
El hecho que el recurso Web no sea bien utilizado se remarca en la actualización de 
sus espacios, ya que durante los tres meses de monitoreo, a excepción de “Noticias”, que 
ubica la información más reciente, el resto “Presidente, Legislación, El Salvador”, 
contienen los mismos datos y por lo analizado es elaborada desde una perspectiva 
institucional, al no poder el ciudadano hacer consultas o pedidos en estas áreas.  
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Las deficiencias de la página Web de Asamblea Legislativa, no pudieron ser 
abordadas con el Jefe de Comunicaciones de dicha institución por su poca disposición a 
realizar la entrevista, pautada en diversas ocasiones. 
 La entrevista también limitó conocer si se existe una metodología institucionalizada 
para desarrollar principios de gobierno electrónico o al menos una estrategia del 
mejoramiento de servicios  Web y hacer la comparativa con los resultados obtenidos del 
análisis de los tres meses de la página Web.  
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PROPUESTAS PARA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL DE EL 
SALVADOR 
PRIMERA FASE: Presencia o de información 
-Generar un archivo de documentos de interés público, decretos ejecutivos, presupuestos y 
gastos, informes de rendición de cuentas sobre el trabajo desarrollado en base al plan de 
gobierno. 
-Incorporar un contador de visitas de la página WEB, para tener un parámetro de cuál es la 
incidencia del quehacer presidencial en la ciudadanía. 
Es importante porque los objetivos de una estrategia de gobierno electrónico no se 
cumplirán si sólo una pequeña proporción de la población tiene acceso a las tecnologías, en 
este caso el internet.  
El parámetro de las visitas a los sitios Web puede servir como insumo para la creación de 
políticas nacionales de acceso a las tecnologías a la mayor cantidad posible de ciudadanos, 
independientemente de si viven en grandes ciudades o pequeños pueblos y de sus 
condiciones económicas y/o política. 
SEGUNDA FASE: Interacción 
- Creación de una Oficina de Atención Ciudadana propia de Presidencia, donde se atiendan 
peticiones de los ciudadanos dirigidas al Sr. Presidente de la República. 
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CUARTA FASE: Transformación 
Trabajar en la creación de una “ventanilla única” de acceso a todas las instituciones 
gubernamentales y así mejorar las sinergia entre las instituciones del Órgano Ejecutivo, con 
el objetivo de que Presidencia sirva de enlace con todas las instituciones gubernamentales, 
como medio de transparencia de la gestión pública. 
Es decir el ciudadano a través de esta ventanilla tiene acceso a conectarse con cualquiera de 
las instituciones del Órgano Ejecutivo, puede hacer solicitudes y desde este mecanismo se 
conecta con la red de instituciones públicas para brindarle lo que necesita. 
QUINTA FASE: Participación Democrática 
-Establecer espacios de consulta ciudadana en temas de interés nacional, para el ciudadano 
común y todos los sectores de la sociedad. 
Que a través de nuevos espacios interactivos, todo ciudadano pueda ser partícipe de dar su 
opinión y que esta sea tomada en cuenta. 
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PROPUESTAS PARA PÁGINA WEB DE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRIMERA FASE: Presencia o de información 
-Actualización diaria de noticias, ya que el trabajo legislativo es constante en las diferentes 
Comisiones Legislativas y sesiones plenarias. 
-Transmisión en vivo del trabajo de las diferentes comisiones y Sesiones Plenarias, 
utilizando video multimedia desde la página Web 
-Incorporar un contador de visitas de la página WEB, para tener un parámetro de cuál es la 
incidencia del quehacer legislativo en la ciudadanía. 
SEGUNDA FASE: Interacción 
-Crear una base de datos de todos los usuarios de la página web en el que proporcionen 
información personal incluyendo su correo electrónico y así el usuario pueda obtener 
información diaria del quehacer legislativo. Esta atribución puede ser asignada a la Oficina 
de Atención Ciudadana que ya está disponible en la página Web de la Asamblea Legislativa 
de El Salvador. 
-Creación de foros de discusión de propuestas de ley. 
CUARTA FASE: Transformación 
-Crear una ley para el establecimiento del Gobierno Electrónico en el país. 
-Crear un proceso o método para registrar y procesar las propuestas de los ciudadanos a fin 
de tener insumos más certeros sobre principales problemas  y soluciones para la población. 
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QUINTA FASE: Participación Democrática 
-Hacer uso de redes sociales para generar discusión sobre propuestas de ley, que no se 
quede únicamente en la posibilidad de dejar comentarios, sino que se pueda utilizar el 
recurso virtual para que el ciudadano pueda ser tomado en cuenta si tiene una buena 
propuesta que luego pueda ser retomada por un diputado para convertirse finalmente en ley.  
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ANEXO # 15 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR 
 
 
VINCULOS/ PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
ETAPA DEL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO  
RESUMEN 
INICIO     
DICURSOS     
NOTICIAS     
VISITAS 
INTERNACIONALES 
  .  
DECLARACIONES     .  
GALERÍA DE FOTOS     
OTRA INFORMACIÓN DE 
INTERÉS  
    
CONSULTA DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO SOBRE LA LEY 
DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
REFORMAS A LA LEY DE 
ÉTICA GUBERNAMENTAL 
      
OBSERVACIONES:  
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ANEXO # 16 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR (SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL) 
 
VINCULOS/ PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
ETAPA DEL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO  
RESUMEN 
INICIO     
PROGRAMAS     
GALERIA Y DISCURSOS     
MISIÓN-VISIÓN     
BIOGRAFÍA     
CONTÁCTENOS     
OBSERVACIONES: 
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ANEXO # 17 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR (VICEPRESIDENCIA) 
VINCULOS/ PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
ETAPA DEL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO  
RESUMEN 
PORTADA     
NOTICIAS .  .  
DICURSOS     
GALERÍA DE FOTOS     
AUDIOS     
MENSAJES   
 
   
OBSERVACIONES:  
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ANEXO # 18 
MATRIZ DE VACIADO DE DATOS DEL MONITOREO DE LA PÁGINA WEB DE CASA PRESIDENCIAL, SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL Y VICEPRESIDENCIA DE EL SALVADOR  
 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE LA 
PÁGINA WEB DURANTE EL MES 
ELEMENTOS QUE INDICAN 
APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
COMUNICATIVO 
PROPUESTA PARA MEJORAR 
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ANEXO # 19 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PÁGINA WEB DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR 
 
VINCULOS/ PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 
 
CARACTERISTICAS DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
ETAPA DEL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO  
RESUMEN 
 
INICIO     
PRESIDENTE     
REPRESENTACIÓN 
LEGISLATIVA 
     
LEGISLACIÓN     
NOTICIAS      
BIBLIOTECA     
EL SALVADOR      
OAC /OFICINA DE ATENCION 
CIUDADANA 
    
CORREO ELECTRÓNICO     
OBSERVACIONES: 
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ANEXO # 20 
MATRIZ DE VACIADO DE DATOS DEL MONITOREO DE LA PAGINA WEB DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL 
SALVADOR 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE LA 
PÁGINA WEB DURANTE EL MES 
ELEMENTOS QUE INDICAN 
APLICACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
COMUNICATIVO 
PROPUESTA PARA MEJORAR 
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ANEXO # 21 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 
¿Le es familiar el concepto de gobierno electrónico?  
Coméntenos qué conoce de ello. 
¿Cuál es el conocimiento o experiencia que tiene acerca del gobierno electrónico? 
¿Han recibido algún tipo de capacitación con respecto a cómo se ejecuta una estrategia de 
gobierno electrónico? 
¿Tienen en sus planes o estrategias comunicacionales,  la implementación de los principios 
de un gobierno electrónico? 
¿Cuentan en su institución con la capacidad de poner a disposición información válida, 
completa y fiable, mediante el uso de las nuevas tecnologías? 
¿Cuál es la visión del gobierno para la gestión de la información pública y la 
implementación de un gobierno electrónico? 
¿El gobierno dispone de los recursos necesarios para implementar una estrategia de 
gobierno electrónico? Si no tiene los recursos necesarios, ¿hay algún área prioritaria?  
¿Cuenta esta institución con objetivos específicos en materia de gobierno electrónico? 
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ANEXO # 22 
Transcripción de entrevista con el Jefe de Gobierno Electrónico e Integración de 
Sistemas, Juan Francisco Gonzáles 
¿Le es familiar el concepto de gobierno electrónico?  
En el presente gobierno y como respuesta a la necesidad de integrar a nuestro país y al 
Gobierno de la República en un círculo de crecimiento económico, de aprendizaje y 
desarrollo sostenible de la sociedad, transformando al Gobierno, a la sociedad y a la 
economía mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación; y debido a 
la naturaleza de las Tecnologías de Información y Comunicación y su evolución constante, 
es necesario que las instituciones del Estado y en especial, la Presidencia de la República, 
se integren a un proceso dinámico en el que se ajuste y aproveche el constante desarrollo de 
aquellas Tecnologías se decide crear una Dirección de Innovación Tecnológica e 
Informática en la Presidencia de la República, así:  
 
Misión 
“Promover el uso innovador, eficiente y eficaz de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como medio para mejorar y modernizar la gestión pública y los 
servicios al ciudadano, aumentar la transparencia del estado, el acceso a la información  y 
la participación ciudadana; influir en la adopción y apropiación del uso de las TIC para 
obtener un incremento de la productividad y la competitividad de la de las personas, las 
empresas y las instituciones de El Salvador. Se define como una infraestructura central de 
apoyo, creación,  integración y seguimiento de iniciativas y proyectos transversales de gran 
impacto en relación país, gobierno y los ciudadanos” 
 
Visión 
“Que El Salvador cuente con una sociedad de la información centrada en el individuo, 
inclusiva y orientada al desarrollo, donde todos puedan crear, acceder, utilizar y compartir 
información y conocimientos, habilitando a las comunidades, personas y/o empresas, para 
alcanzar su potencial pleno, mejorando así, la calidad de vida de la sociedad.” 
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Coméntenos qué conoce de ello. 
Nosotros definimos Gobierno Electrónico como  el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación por parte de las instituciones de gobierno para: mejorar 
cualitativamente los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia 
del sector público y la participación ciudadana. 
 
¿Cuál es el conocimiento o experiencia que tiene acerca del gobierno electrónico? 
La implementación del Gobierno Electrónico está directamente vinculada a la Unidad de 
Gobierno Electrónico e Integración de Sistemas. Basándose principalmente en los 
documentos: Estrategia de Gobierno Electrónico (2004) y el Documento de Estrategia 
Nacional de ePaís (2006)  y su línea Plan Maestro de Gobierno Electrónico (2010). 
Funcionalmente adscrita a la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática y 
responsable de los ejes de acción: 
Gestión y Orientación de Proyectos Tecnológicos y de Gobierno Electrónico 
 Implementar las estrategias de Gobierno Electrónico. Crear e implementar una 
estrategia y forma de trabajo enfocado en tres áreas: Institucional, Gobierno y País, las 
cuales tendrá 5 líneas de trabajo para su investigación e implementación: G2G 
(Gobierno para Gobierno), G2C (Gobierno para Ciudadano), G2B (Gobierno para 
Empresa), G2E (Gobierno para Empleado), C2C (Participación del Gobierno para la 
promoción del uso de las TIC). 
Línea de Trabajo en beneficio del 
trabajo interno 
Línea de Trabajo en 
beneficio del trabajo y 
servicios externos 
Línea de Trabajo 
en pro a la 
promoción de 
tecnologías dentro 
de la sociedad civil 
Gobierno a 
Gobierno 
(G2G) 
Gobierno a 
Empleado (G2E) 
Gobierno a 
Ciudadano 
(G2C) 
Gobierno a 
Empresa 
(G2B) 
Gobierno 
promoviendo el 
uso de las 
tecnologías (G&C) 
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Modernización 
de forma de 
trabajo interno 
del gobierno, 
reduciendo 
costos y 
aumentando la 
eficiencia 
Incentivando la 
formación 
profesional de los 
empleados de las 
instituciones 
gubernamentales. 
Elaborando 
servicios 
para el 
beneficio del 
ciudadano 
Creando una 
ventanilla 
única que 
facilite los 
trámites que 
tienen que 
hacer las 
empresas 
privadas. 
Realizando 
convenios y trabajo 
conjunto con 
entidades e 
instituciones 
educativas para 
promover el uso e 
investigación de las 
tecnologías. 
 
¿Han recibido algún tipo de capacitación con respecto a cómo se ejecuta una estrategia 
de gobierno electrónico? 
 Diplomado Virtual  en Estrategias de Implementación de la Carta Iberoamericana de 
Gobierno Electrónico  
 CLAD, Argentina Mayo a Junio de 2008 
 E-Government Diploma, Instituto Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Mexico, 
November 2006 to February 2007 
Fundamentals Knowledge of DBC 
Project Strategic E-Government  
 Taller Metodológico para la elaboración del Plan Maestro de Gobierno Electrónico 
2010- 2014 en  Noviembre de 2009. 
 
  Encuentro sobre Gobierno Electrónico/Movil en América Latina y El Caribe: 
Construyendo capacidades en la gestión del conocimiento mediante la colaboración – 
Costa Rica  Noviembre 2009. 
 
 II Cumbre Latinoamericana de Gobierno Digital en Paraguay, Junio 2010 
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¿Tienen en sus planes o estrategias comunicacionales,  la implementación de los 
principios de un gobierno electrónico? 
R/ Si.  
¿Cuentan en su institución con la capacidad de poner a disposición información válida, 
completa y fiable, mediante el uso de las nuevas tecnologías? 
R/ Si 
¿Cuál es la visión del gobierno para la gestión de la información pública y la 
implementación de un gobierno electrónico? 
 Transparencia y Rendición de cuentas. Dentro de las normativas de Gobierno 
Electrónico se asegurará que toda la información de interés público se encuentre visible 
dentro de los sitios web de las entidades públicas. 
 Fomento y protección de las transacciones electrónicas. Busca crear una legislación 
que proteja a todas las empresas que quieren incursionar en el uso y aplicación de las 
TIC y a todos los usuarios para generar la confianza necesaria para la creación de una 
Sociedad de la Información. 
 Fortalecimiento de leyes a favor del uso de las TIC combatiendo el delito 
informático fomentando el soporte y confidencialidad de la información entre el 
ciudadano y el gobierno, especialmente transacciones económicas. 
¿El gobierno dispone de los recursos necesarios para implementar una estrategia de 
gobierno electrónico? Si no tiene los recursos necesarios, ¿hay algún área prioritaria? 
 R/ Están por definirse. 
¿Cuenta esta institución con objetivos específicos en materia de gobierno electrónico? 
R/SI 
